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Operacije za oslobođenje 
Podravine
U povodu 45. godišnjice oslobođenja Ludbrega, Koprivnice i Đurđevca
Uvod
Poslije usp ješnog  p o h o d a  D v anaeste  divizije NOV u 
H rvatsko  zagorje iz S lavonije , od  2. do  23. srp n ja  1943, 
razvoj NOP-a i NOB-a n a  to m  p o d ru č ju  dob io  je jači za­
m ah. U p o h o d u  su  dvije b rig ad e  te  divizije (D vanaesta i 
Š esnaesta), u su rad n ji s K aln ičk im  NOP o dredom , 
ostvarile  više zapažen ih  vo jn ičk ih  rezu lta ta  koji su, 
m ože se slo b o d n o  reći, p red stav lja li p re k re tn ic u  vojno- 
po litičk ih  p rilika  u k o ris t NOP-a i NOB-a. U Jalkovcu 
kod V aražd ina p re v ed e n  je  na  s tra n u  NOV-a (7. srpnja) 
d o m o b ran sk i to p n ičk i sk lop  s dv jes ta  p ed ese t vojnika i 
kom p le tn im  n ao ru žan jem  i o p re m o m  (8 topova  od 100 
m m , 2 teška m itra ljeza , 250 p ušaka , 2 vagona granata,
40.000 m etak a  i dr.). Iz kazn io n e  u Lepoglavi o slo b o đ e­
no je (14. srpn ja) se d a m s to  zatv o ren ik a , m eđu  kojim a 
oko s to tin u  v iđen ijih  p re d ra tn ih  k o m u n is ta  i skojevaca 
sa šireg  p o d ru č ja  s jev ero zap ad n e  H rvatske. Obje akcije 
p rip rem ili su ak tiv isti O kru žn o g  k o m ite ta  KPH V araž­
din, odn o sn o  su ra d n ic i u d o m o b ra n s tv u  i straži kaznio­
ne. Izvedeno je  i više d ru g ih  akcija.
Isto d o b n o  p ro š ire n  je  s lo b o d n i te rito rij u K alniku i 
zapadnoj B ilogori čije je  s tv a ran je  on d je  začeo K alnički 
NOP o d red  k ra jem  lis to p ad a  1942. S tvoren i su bitni 
p red u v je ti za njegovo š iren je  p re m a  gornjo j Podravini, 
H rva tskom  zagorju  i P rigorju , š to  je  podrazum ijevalo  i 
veću m obilizaciju  ljudsk ih  i d ru g ih  p o tencija la  u tim  
k rajev im a u ko ris t NOP-a i NOB-a. Tom  cilju treb a lo  je 
poslužiti i u spostav ljan je  sjed iš ta  š ta b a  Druge o p e ra tiv ­
ne zone NOV i POH za s je v ero zap ad n u  H rvatsku  tokom  
srp n ja  1943. u K alniku. Š tab  je  o d m ah  in ic irao  fo rm ira ­
nje više te ren sk ih  p a rtiza n sk ih  jed in ica  koje su p o stu p ­
no treb a le  p re ra s ti u  k ru p n ije  vojne form acije . Tako je u 
b jelovarskom  o k ru g u  pod  ru k o v o d stv o m  O kružnog ko­
m ite ta  KPH, do  7. ko lovoza 1943. fo rm iran o  osam  te re n ­
sk ih  g rupa , od kojih  če tiri u  b je lovarskom , dvije u đ u r ­
đevačkom , jed n a  u k o p riv n ičk o m  i je d n a  u križevač- 
kom  ko taru . Sve zajedno  n a ra s le  su na  tr is ta  šezdeset 
vojn ika i 26. ru jn a  1943. posluž ile  su za fo rm iran je  B jelo­
varskog  NOP o d red a . S lično  je  b ilo  i na  susjedn im  okru- 
zim a V araždinu, K rap in i i Z agrebu . O ndje su uz pom oć 
K alničkog NOP o d re d a  fo rm ira n a  dva nova odreda: Za­
gorsk i i Z agrebački. Prije njih (4. ru jn a  1943) u šum i iz­
m eđ u  L u d breškog  Ivanca  i D uge R ijeke fo rm iran a  je 
N aro d n o o slo b o d ilačk a  b r ig a d a  »B raća Radić«. K asnije 
je u k ljučena  u T rid ese t d ru g u  diviziju  NOV.
U spješnom  razvoju  NOP-a i NOB-a pogodovale  su voj- 
no p o litičk e  p rilik e  u zem lji i u sv ijetu  kojim a se, p o red  
po raza  fašističke vojske ko d  S ta ljin g rad a  početkom
1943, p rid ru ž ila  k ap itu lac ija  Italije  p o č e tk o m  ru jn a  
1943. T im e se započeo  ra sp ad  sila  O sovine, a  to  znači i 
ru šen je  m ita  o n ep o b jed iv o sti fašis tičk e  vojske, što  je 
p rid o n ije lo  m asovnom  o p red je ljiv an ju  s ta n o v n iš tv a  na  
s tran u  an tifaš is tičk e  koalicije. P rid o n ije lo  je  nag lo m  ši­
renju  n a ro d n o o slo b o d ila čk ih  o d b o ra , u k lju č iv an ju  s ta ­
novništva  u b o rb e n e  an tifaš is tičk e  o rg an izac ije  (SKOJ, 
USAOH, AFZ) i m o b iliz iran ju  vojn ih  o b v ezn ik a  u NOV. 
Potaklo je i veći b ro j d o m o b ran sk ih  p o sa d a  d a  p rije đ u  
na s tra n u  NOV-a. D akako, uz p re th o d n e  p r ip re m e  koje 
su obavljali ilegaln i ak tiv isti u p o sad am a . Is to d o b n o  d e ­
m oraliz ira lo  je  p re o sta le  po sad e  i p o tic a lo  vo jn ik e  na  
d ezerte rstv o . Zbog an g až iran ja  n jem ačk ih  i u s ta šk ih  p o ­
stro jb i na  jad ra n sk o j obali, poslije  k ap itu lac ije  ta lija n ­
skih o k u p ac io n ih  tru p a , re d u c iran e  su  snage  u u n u tr a š ­
njosti, što  je p r im o ra lo  p ro tiv n ik a  d a  k ro z  s ta n o v ito  v ri­
jem e  o d u s ta n e  od  b ilo  kakve značajn ije  o fanzivne  ak tiv ­
nosti. Sve to  zajedno  p ružilo  je  m o g u ćn o s t sn ag am a  
NOV-a da se to k o m  jesen i 1943. o d lu če  n a  jo š  veće za­
hvate s ciljem  da  se lik v id ira  što  više p ro tiv n ič k ih  u p o r i­
šta  i stv o ri š to  veći s lo b o d n i te rito rij u  s jev ero zap ad n o j 
H rvatskoj, i ne  sam o  ondje. U o k v iru  tih  zah v a ta  p lan i­
ran e  su i o p e rac ije  za o slo b o đ en je  P o d rav in e . S o b z iro m  
na n jen  sv eu k u p n i po ten c ija l (p riv red a , n a se ljen o s t, ko ­
m unikacije, sirov ine) i geografsk i po ložaj sm a tra lo  se 
da  će to  b iti jed a n  od  v rijedn ih  vo jn ičk ih  (u jed n o  i p o li­
tičkih) u sp jeh a  u v rijem e p rip re m a n ja  D rugog zas jed a ­
nja AVNOJ-a). Nije se pogriješilo .
P retp očec i  p r iprem a za o s lo b o đ e n je  
Podravine
Da bi se m ogle p r ip re m iti o p e rac ije  za o s lo b o đ e n je  
P odrav ine m o ra lo  se prije  toga lik v id ira ti više m an jih  
p ro tiv n ičk ih  u p o riš ta  i s traža rsk ih  p o sa d a  u b rd sk im  
p red je lim a  K alnika, B ilogore  i P a p u k a  ko je  su  tam o šn ji 
slobodni te rito rij č in ile  n ek o m p a k tn im  i n e s tab iln im . 
Is to d o b n o  m o ra le  su  se p o ru šiti željezn ičke, ces to v n e  i 
p tt k o m unikac ije  kako  bi se izo lira la  u p o r iš ta  u  P o d ra ­
vini i sp riječ ila  m o g u ćn o st b rze  in te rv en c ije  iz većih  
u p o riš ta  koja su  je  ok ruž iva la  s isto k a , ju g a  i zapada. 
U poredo  s tim  tre b a lo  je  fo rm ira ti ili p r ip re m iti  fo rm i­
ranje c iv iln ih  o rg a n a  vlasti i v o jn o te rito rija ln ih  k o m a n ­
di na n o v o slo b o đ en o m  te rito riju  k ak o  bi se život što  
lakše i b rže  no rm aliz irao . S o b z iro m  d a  se ra d ilo  o g ra ­
n ičnom  p o d ru č ju  tre b a lo  je p r ip re m iti  i lju d stv o  za g ra ­
nične straže.
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R azum ije  se, to  je  iziskivalo m aksim alne  n ap o re  po­
sto jećeg  vo jnopo litičkog  p o ten c ija la  NOP-a i NOB-a te 
u b jrza n o  ospo so b ljav an je  novih  kadrova. U tom  sm islu 
od  izu zetne  koristi b ilo  je  o slo b ađ an je  po litičk ih  zatoče­
n ik a  iz Lepoglave, m eđ u  ko jim a je  bilo č lanova o k ru ž­
n ih  i k o ta rsk ih  p a rtijsk ih  i sko jevsk ih  rukovodstava  pa i 
o rg a n iz a to ra  p rv ih  p a rtizan sk ih  jed in ica  iz 1941. Oni su 
se, poslije  k raćeg  oporav k a , m ogli lako reak tiv ira ti. 
O sim  toga, m ogli su  a k tiv ira ti b ro jn e  ilegalce i su ra d n i­
ke u u p o riš tim a , koji su  poslije  n jihova h ap šen ja  izgubi­
li vezu s ru k o v o d stv im a  na te ren u . B udući da  su pozna­
vali p rilik e  i v ladan je  zato čen ik a  u d rug im  kaznionam a, 
n a ro č ito  u k o n cen trac io n im  logorim a u Jasenovcu  i 
S ta ro j G rad išk i (jer su  m nogi on d je  boravili), m ogli su 
p red lo ž iti sp iskove za razm jenu  za p ro tivn ičke  zarob lje ­
n ike. U logorim a je  b ilo  d o sta  u h a p šen ih  k o m u n is ta  i 
su ra d n ik a  s p o d ru č ja  zag reb ačk e  ob lasti, n a ro č ito  posli­
je  p ro v a le  partijsk ih  veza na relaciji od Z agreba p reko  
M oslav ine  do  K alnika, po če tk o m  1942. P rem a nekim  
p o d a c im a  oko če tiris to  d v ad ese t osoba. D osta ih je 
sm a k n u to , a  p reo s ta le  se p o k u šav a lo  na  svaki način 
spasiti. To je  b ila  m o ra ln o p o litičk a  i h u m an a  obaveza 
svih  o rg a n a  i p o jed in aca  na  slo b o d n o m  terito riju . Ujed­
no  je  p rid o n o sila  d a ljem  jačan ju  kadrovskog  p o tencija ­
la. K o n k re tn o , p osp ješila  je  reak tiv iran je  p rijašnjih  i 
fo rm ira n je  novih  p a rtijsk ih  i d ru g ih  b o rb en ih  an tifaši­
stičk ih  o rgan izac ija  i NOO-a
U razd o b lju  od kolovoza do  lis to p ad a  1943. g. jed in ice  
Š esto g  k o rp u sa  NOVJ i D ruge o p e ra tiv n e  zone NOV i 
PO H likv id ira le  su više p ro tiv n ičk ih  p osada  i stražar- 
sk ih  p o sta v a  na širem  p o d ru č ju  oko i u n u ta r  Podravine. 
U d o lin i uz k o m u nikac ije  izm eđu  V irovitice i D aruvara  
lik v id iran e  su po sad e  u Suhopo lju , M iokovićevu i M a­
lim  B astajim a. Sva su  m jesta  o s lo b o đ en a  i p rik ljučena  
s lo b o d n o m  te rito riju  u  P ap u k u  i instočnoj Bilogori, 
č im e  je  on postao  k o m p ak tan  i stab ilan . U M iokovićevu 
p re d a la  su  se 18. ru jn a  173 d o m o b ran a . B ilogorski NOP 
o d re d , te re n sk e  u d a rn e  g ru p e  O kružnog  k o m ite ta  KPH 
B je lo v ar i d o sk o ra  B jelovarsk i NOP o d red  likvidirali su 
n ek o lik o  p o sad a  i s traža  uz kom u n ik ac ije  od  B jelovara 
do  G ru b išn o g  Polja i od  B jelovara  do  K loštra  P odrav­
skog. U B ulincu  im  se 8. ko lovoza p re d a la  d o m o b ran sk a  
p o lu sa tn ija  sa 62 vojnika, a u Novoj Rači 3. lis topada  11 
o ru žn ik a . Č vršće je  povezan  s lo b o d n i te rito rij u  istočnoj 
i zap ad n o j B ilogori i c je lo k u p n a  B ilogora  sa slobodnim  
te r ito r ije m  u M oslavini.
K alnički NOP o d re d  i d o sk o ra  NO brig ad a  »B raća R a­
dić« likvidirali su sve stražarske postave uz kom unikaci­
je  izm eđ u  K oprivn ice  i K riževaca te K oprivnice i Lud- 
b rega. P red a lo  im se oko 120 d o m o b ran a , o ružn ika  i 
n jem ačk ih  policajaca. Sva su  m jesta  o s lo b o đ en a  i p r i­
k lju čen a  slo b o d n o m  te rito riju . Č vrsto  je povezana za­
p a d n a  B ilogora  s K aln ikom  i o tv o ren i su d o b ri prolazi 
p re m a  M eđ im urju , na  sjev eru  i H rva tskom  zagorju, na 
zapadu . F o rm iran jem  Đ elekovačke p a rtizan sk e  čete, u 
sa stav u  B jelovarskog  NOP o d re d a  i M eđ im urske  p a r ti­
zan sk e  čete, u sastavu  K aln ičkog  NOP o d re d a  započelo 
se p o č e tk o m  jesen i 1943. s tv a ra ti slo b o d n o  područje  u 
d o lin i uz  ju žn u  o b a lu  D rave i M eđim urja . L ikvidiranjem  
u p o r iš ta  u  N. M arofu  (16. ru jn a) i V araždinskim  T opli­
cam a  (28. ru jna) ov lada lo  se s tra te šk o m  cestom  izm eđu 
V aražd in a  i Zeline te  čvršće  povezalo  slobodni terito rij 
K a ln ik a  s H rva tsk im  zagorjem . U o b a  u p o riš ta  p red ao  
se ili p re ša o  u NOV 131 d o m o b ran . Z arob ljena  su 74 n je­
m ačk a  po licajca  i 32 o ružn ika . P ljen idbom  većih količi­
na  o ružja , m unicije  i o p re m e  poveća la  se u d a rn a  m oć 
je d in ic a  NOV-a. P re lask o m  d v ad ese t pe t d o m o b ran a  iz 
L epav ine  na s tra n u  NOV-a (11. ru jna), šest iz L udbrega
Kuriri K a ln ič k o g  o d red a  u Ludbregu 1943.
(17. ru jn a) i sto  d e se t iz V aražd ina (20. ru jna) povećalo  
se b ro jn o  s tan je  i b o rb e n a  spo so b n o st B rigade »Braća 
Radić« i K aln ičkog  NOP odred a . Is to d o b n o  o slab ila  je 
p ro tiv n ičk a  s tran a .
B ilogorsk i NOP o d red , te ren sk e  u d a rn e  g ru p e  s ko­
p rivn ičkog  i đ u rđ e v ač k o g  k o tara  i d o sk o ra  B jelovarski 
NOP o d re d  razo ružali su  više straža rsk ih  postava uz 
p ru g u  i ces tu  izm eđu  K oprivnice i V irovitice. U Virju 
p re d a la  su  se tr id e se t č e tiri d o m o b ran a , a u ostalim  
m jestim a  još to liko . Iz šu m arije  u R epašu  p rev ed en o  je 
u NOV p e d ese t p rip a d n ik a  d o m o b ran sk e  rad n e  bo jne i 
č e trd e se t p e t s traža ra . Iz carin arn ice  u P rekodrav lju  
p rev ed en o  je  d v a n ae st rizn ičara . Z arob ljeno  je i ra zo ru ­
žano n ešto  o ru ž n ik a  i n jem ačk ih  policajaca. Počelo se 
širiti s lo b o d n o  p o d ru č je  u sredn jo j Podrav in i i stvarati 
uv jete  za n jegovo širen je  u P rekodrav lje . B udući da  su 
P rek odrav lje , slično  kao i p o d ru č je  oko L egrada, u  trav ­
nju 1941. o k u p ira le  m ađ a rsk e  tru p e  i p rik ljučile  M ađar­
skoj, tim e se fak tičk i započelo  v raća ti to  p o d ru č je  m a­
tičnoj zem lji.
S ličnu ili n e š to  povoljn iju  situaciju  u vojnom  sm islu 
stvo rile  su  jed in ice  Š estog  k o rp u sa  NOVJ u p reo sta lo m  
(jugo istočnom ) d ije lu  Podravine. O ndje su do početka  
l is to p ad a  1943. likv id iran e  sve m anje  p ro tiv n ičk e  p osa­
de i s tra ža rsk e  p o stav e  te je  s lo bodn i te rito rij od istočne 
B ilogore  i P ap u k a  p ro š ire n  na  rav n ičarsko  p o d ru č je  do 
južn ih  o b a la  D rave. P rek in u t je  i p ro m et n a  svim  k o m u ­
n ikacijam a. U p o tp u n o j izolaciji o sta la  su sam o u p o riš ta
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u V irovitici, Podravsko j S la tin i i D onjem u M iholjcu te 
nekoliko  s traža rsk ih  p o stav a  u rav n ičarsk im  dijelovim a 
donjom iholjačkog  i sla tin sk o g  k o tara .
Nakon toga u š ta b o v im a  Šestog  k o rp u sa  NOVJ i D ru­
ge o p era tiv n e  zone NOV i POH ocijen ili su  da  bi se m o­
glo započeti s n e p o sre d n im  p rip re m a m a  za o slo b o đ e ­
nje većih g radova  u ko jim a su p osto ja la  p ro tivn ička  
u p orišta . Sm atra li su  da  bi to  im alo  veliko vojnopoliti- 
čki značaj. Osim zad o b iv an ja  ljudsk ih  i ek o n o m sk ih  po ­
tencijala , p ro tiv n ik u  bi se o d u zelo  važno s tra te šk o  i k o ­
m u n ika tivno  p o d ru č je  p re k o  kojeg  se odvijao  d o b a r  dio 
p ro m eta  izm eđu sre d n je  E vrope  i B alkana. N aravno, 
odrazilo  bi se i na  p o litičk e  p rilik e  u sjevernoj H rv a t­
skoj i Slavoniji, a m ožda  i šire.
O rg a n izac ion o-p o lit ičk e  p riprem e
Povoljan razvoj p rilik a  u vo jnom  sm islu  oko i u sam oj 
Podravini koristili su  o k ru žn i k o m ite ti KPH Varaždin, 
B jelovar i V irovitica za in ten z iv iran je  po litičke i organi- 
za to rske  ak tivnosti, a ponajv iše  za fo rm iran je  b o rb en ih  
antifašističk ih  o rgan izac ija  i n a ro d n o o slo b o d ilačk ih  o d ­
bora . Do lis to p ad a  1943. izgradili su u svim  k o tarim a  ši­
ro k u  m režu  legalnih, p o lu leg a ln ih  i ilegalnih  o rgan izac i­
ja  i NOO-a te fak tičk i p reu ze li vlast gotovo na cijelom  
području , osim  sam ih  u p o riš ta  i n ek ih  m jesta  u njihovoj 
najužoj okolici. No i o n d je  su  fo rm ira li ilegalne in icija­
tivne NOO-e, koji su se, čim  u p o riš ta  b u d u  likvid irana, 
m ogli p re fo rm ira ti u red o v n e  o rg an e  nove n a ro d n e  vla­
sti. S tan je  o rgan izac ija  i NOO-a u lis to p ad u  1943. izgle­
dalo  je p rib ližno  ovako  (p rem a  n ađ en im  izvještajim a iz 
tog razdoblja):
-  K o tar L udbreg  (45 se la  i g rad ) im ao  je  K otarsk i ko ­
m ite t KPH od p e t č lanova, č e tiri pa rtijsk e  ćelije sa 
o sam n aest č lanova i sed am  k an d id a ta ; K otarski o d b o r 
USAOH-a i d ese tak  m jesn ih  o d b o ra ; Inicijativni o d b o r  
AFŽ-a za k o ta r  i d v a d ese t m jesn ih  o d b o ra  AFŽ-a; K o ta r­
ski N 0 0 , četiri o p ć in sk a  i č e trd e se t m jesn ih  NOO-a
-  K o tar K oprivn ica  (84 sela  i g rad ) im ao  je  K otarsk i 
k o m ite t KPH od p e t č lanova, tri p a rtijsk e  ćelije s je d a ­
n aest članova i je d a n a e s t k an d id a ta ; K otarsk i k o m ite t 
SKOJ-a od  sedam  č lanova, šest sko jevsk ih  g ru p a  s dva­
d ese t osam  članova; In icijativn i o d b o r  USAOH-a za ko ­
tar, jed an  općinsk i i d v a d ese t jed a n  m jesni o d b o r  USA­
OH-a sa sto  tr id e se t jed n im  članom ; K otarski o d b o r 
AFŽ-a od  pet članica, jed a n  o p ć insk i o d b o r  s četiri č lan i­
ce i jed an aes t m jesn ih  o d b o ra  sa sto  d e se t članica; Ko­
tarsk i NOO od sa d a m n a e s t članova, tri opć inska  i dva­
d ese t jed an  m jesni NOO sa o sam d ese t tri č lana te In ici­
jativn i G radski NOO od  šest č lanova.
-  K o tar Đ urđevac  (41 se lo  i g rad ) im ao je K otarsk i ko­
m ite t KPH od šest č lanova, č e tiri p a rtijsk e  ćelije s č e tr ­
naest članova; K o ta rsk i k o m ite t SKOJ-a od četiri člana, 
dvije skojevske g ru p e  sa sed am  članova; Inicijativni o d ­
b o r  USAOH-a s d v jes ta  pe t članova; K otarski o d b o r 
AFŽ-a od  tri č lan ice  i d e se t m jesn ih  o d b o ra  s p ed ese t 
šest članica; K o ta rsk i NOO od  dev et članova, četiri o p ­
ćinska  i dv ad eset m jesn ih  NOO-a sa s to tin u  članova.
-  K o tar V irovitica (83 se la  i g rad ) im ao  je  K otarski ko­
m ite t KPH od p e t č lanova, če tiri o p ć in sk a  k o m ite ta  s 
dv ad ese t dva č lan a  i s e d a m n a es t partijsk ih  ćelija sa s to ­
tin u  članova; K o tarsk i k o m ite t SKOJ-a od  tri č lana, pet 
o p ć in sk ih  k o m ite ta  sa še sn aes t č lanova  i d ev etn aest 
skojevskih  g ru p a  sa o sa m d e se t dev et članova; K otarsk i 
o d b o r  USAOH-a od  o sam  članova, dva općin sk a  i č e tr ­
d ese t dva m jesna  o d b o ra  sa se d a m sto  sed am n aes t č la ­
nova; K otarski o d b o r  AFŽ-a od  sed am  članica, jed a n  o p ­
ćinski i d v ad eset pe t m jesn ih  o d b o ra  s tisuću  članica;
K otarski NOO od  d v ad ese t p e t č lan o v a , p e t o p ć in sk ih  
NOO-a s p ed ese t dva člana, tr id e se t d va  m je sn a  NOO-a 
s dvjesta dva č lana  te In icijativn i G rad sk i NOO o d  je d a ­
n aes t članova.
Slično s tan je  bilo je i u  p re o s ta la  d va  k o ta ra  u  donjoj 
Podrav in i -  Podravskoj S la tin i i D onjem  M iholjcu  -  koja 
su tak o đ e r u v rš ten a  u zajedn ičk i o p e ra tiv n i p lan  za 
o slo b o đ en je  s o sta lom  P od rav in o m , ali se u  zadn ji t r e ­
n u tak , zbog p reč ih  poslova, m o ra lo  o d u s ta ti .  N aim e, 
dvije b rig ad e  Šestog  k o rp u sa  NOVJ (D v ad ese ta  i Š e sn a ­
esta) koje su to  treb a le  obav iti, d o b ile  su  zap o v ijest da  
p očetkom  stu d en o g  1943. o tp u tu ju  u is to čn u  B o sn u  i 
Ž u m berk  pa  se o p era tiv n i p lan  m o rao  re d u c ira ti .  T očn i­
je, s raspoloživ im  sn ag am a m oglo  se ra č u n a ti  sam o  na 
o slo b ađ an je  sred n je  i g o rn je  P o d rav in e , tj. sp o m e n u ta  
četiri k o tara . No, ako bi se o p e ra tiv n a  s itu ac ija  razvija la  
povoljno, m oglo se p ro d u ž iti u d o n ju  P o d rav in u . To se, 
m eđu tim , nije dogodilo .
N ep o sre d n e  vojne p r ip rem e
N ep o sred n e  vojne p r ip re m e  za o s lo b o đ e n je  P o d rav i­
ne započele su onog  tre n u tk a  k ad a  je  D v ad ese t o sm a  d i­
vizija NOV k ren u la  iz S lavonije  u sm je ru  K a ln ik a  i H r­
vatskog zagorja, tj. 6. ru jn a  1943. M ožda i koji d an  ra n i­
je .1 Divizija je  u p ro lazu  p re k o  M oslav ine  tre b a la  u su ­
radn ji s M oslavačkim  NOP o d re d o m  ra zo ru ž a ti ili p re ­
vesti u NOV neko liko  d o m o b ran sk ih  p o sa d a  te  p ro š ir iti  
tam ošn ji slobodn i terito rij. Z aro b ljen e  ili p re v e d e n e  d o ­
m o b ran e  te zap lijen jeno  o ru ž je  tre b a la  je  u s tu p iti  D ru ­
goj o p era tiv n o j zoni u sv rh u  fo rm ira n ja  M oslavačke  NO 
brigade .2
Divizija je  najprije  12/13. ru jn a  1943. n a p a la  u p o riš te  
u H ercegovcu. O ndje su joj se p re d a la  163 d o m o b ra n a  
P o ljo p riv red n e  bojne, a  već 15. ru jn a  p re v e la  je  u  NOV 
180 d o m o b ran a  iz Popovače. Pri to m e  su  d o m o b ran i 
sam i razoružali i p red a li vo jnom  su d u  p e tn a e s t p r ip a d ­
n ika o ružn ičke  postaje, koji su  im p rije tili s trije ljan jem  
ako se p okuša ju  p re d a ti sn ag am a  NOV-a. Is to d o b n o , tj. 
14/15. ru jn a  zaro b ljen a  su  i p re d a n a  v o jnom  su d u  32 
p rip ad n ik a  o ružn ičke  po sta je  u Ivanskoj. M eđu n jim a 
b ilo  je i nek o lik o  ra tn ih  z ločinaca. S lijed eća  akcija  izve­
d e n a  je 21. ru jn a  u Z abnu. O ndje je  z a ro b lje n o  d v ad ese t 
p ro tiv n ičk ih  vojnika, a o s ta ta k  p o sa d e  p ro t je ra n  je  u 
Križevce. U m e đ u v re m e n u  B rig ad a  » B raća  R adić« likvi­
d ira la  je  u p o riš te  u N ovom e M arofu  i k re n u la  u  sm jeru  
V aražd insk ih  Toplica. U su ra d n ji s K aln ičk im  NOP 
o d red o m  p o ru šila  je k o m u n ik ac ije  izm eđ u  V aražd in a  i 
L udbrega. T im e su s tv o ren i uv jeti za p o č e tak  o p e rac ija  
u gornjoj Podravin i. Od p ro c jen e  v o jn ih  i p o litičk ih  ru ­
kovodstava zavisilo je  koje će u p o riš te  p rv o  do ć i n a  red.
Prem a po d ac im a  koje su p rik u p ile  in fo rm a tiv n e  služ­
be D ruge o p e ra tiv n e  zone i Š estog  k o rp u sa  NOVJ, b ro j­
ne  stan je  p o sad a  u u p o riš tim a  u go rn jo j i sred n jo j Po­
drav in i izg ledalo  je p rib ližn o  ovako:
L udbreg :3 
D ruga bo jn a  D ruge novačke 
pukovnije  — 480 d o m o b .
Ć eta n jem ačke  policije - lO O p o lic .
O ružn ička po sta ja  -  20 o ru žn .
Svega 600
Ilegalni ak tiv isti p rip rem ili su  veći d io  d o m o b ra n sk e  
bojne na  p red aju , a še s to rica  n e d av n o  p re b jeg lih  vo jn i­
ka pom ogli su n ap rav iti d e ta lja n  ra sp o re d  o b ra n e  u 
u p o rištu .
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K o p rivn ica :4 
K o tu ra šk a  bo jn a  (biciklisti) 
P o sad n a  sa tn ija  iz B jelovara  
P rva p a d o b ra n sk a  sa tn ija  
P ro m e tn a  b o jn a  (2 satn ije)
Č e ta  n jem ačk e  policije  
N jem ačk a  š ta b n a  (k v arte r) četa
-  440 dom ob.
-  120 dom ob.
-  120 dom ob.
-  220 u sta ša  i dom .
-  110 policajaca
-  90 vojn ika
Svega 1100
N aoružan je: 12 tešk ih  m itraljeza, 40 puškom itra ljeza , 
n e p o zn a t b ro j šm ajsera , 6 lakih m inobacača, a osta lo  
p u šk e . P o sad a  se k o risti ok lo p n im  vlakom  koji je  o p re ­
m ljen  to pov im a, flakovim a i m itra ljezim a. Dio snaga 
ra sp o re đ e n  je  na  m o stu  kod B otova i u ug ljenokopu  u 
B reg im a , a p o v re m e n o  i u N ovigradu.
Ileg a ln i ak tiv isti p rip rem ili su d io  K o tu raške  bojne i 
p o sa d n e  sa tn ije  na  p red aju . K alnički NOP o d re d  p o k u ­
šao  je  p o m o ću  še s to rice  p itom aca, koje je  3. ru jn a  zaro ­
b io  u D anici, p r ip re m iti p a d o b ran sk u  sa tn iju  na  p re d a ­
ju, ali n ije  uspio .
Đ u rđ ev ac :5
Č eta  n jem ačk e  policije  
O ru ž n ičk a  p o sta ja
-  80 policajaca
-  20 o ružn ika
Svega 100
-  15 o ru žn ik a
K loštar:
O ru ž n ičk a  p o sta ja  u  sastavu  Ko­
ta rsk o g  zap o v jed n ištv a  u Đ u rđ ev ­
cu
P itom ača:
P ro v izo rn i vod n jem ačke  policije 
(ča rk a ri, o ružn ic i, d o m o b ran i)  u 
sa s ta v u  K o ta rsk o g  zapov jedn ištva  
u Đ u rđ e v cu  - 5 0  članova
V irov itica :6
D rugi kon jičk i sk lo p  -  577 d o m o b ran a
P o lu č e ta  n jem ačk e  policije  -  50 policajaca
O ru ž n ičk a  p o sta ja  -  30 o ru žn ik a
Svega 657
P o sad a  se k o ris ti s dva d o b ro  o p rem ljen a  o k lo p n a  
v lak a  u  k o jim a su  d o m o b ran i. Dvije g ru p e  ilegaln ih  ak ­
tiv ista , koje d je lu ju  od  lipnja 1943, p rip rem ile  su K onji­
čki sk lo p  n a  p red a ju , nap rav ile  su  plan kako da se to 
obav i i zam olile  š ta b  Šestog  k o rp u sa  NOVJ da za o p e ra ­
ciju  d o b ro  uv ježba je d n u  b rig ad u  te da  postavi jak a  osi­
g u ra n ja  p re m a  O sijeku, B arču , K oprivnici, B jelovaru  i 
G ru b išn o m  Polju.
Na osn o v i n a v ed e n ih  p o d a ta k a  u štab o v im a  Šestog 
k o rp u sa  NOVJ i D ruge o p e ra tiv n e  zone došli su do za­
k lju čk a  d a  ne ra sp o lažu  s dovoljno  snaga kojim a bi se u 
je d n o m  zah v a tu  m og la  likv id irati sva u p o riš ta  u gornjoj 
i sre d n jo j P odrav in i. Z bog toga su cijelu operac iju  po d i­
jelili u dvije  faze. U prvoj, za koju se zalagao O kružni ko­
m ite t KPH V araždin , p red v iđ en o  je  o slo b ađ an je  Lud- 
b reg a , a u  d rugoj, za koju je  tre b a lo  solidnije  uvježbati 
jed in ice , p la n ira n a  je  K oprivn ica  i V irovitica. N akon 
toga, s b ilo  koje s tran e , p ro dužilo  bi se p re m a  Đ u rđ ev ­
cu, K lo štru  i P itom ači.
No, d a  bi se i ovakvu  v a rijan tu  m oglo realiz irati, m o ­
ra le  su  se ob av iti jo š  n eke  m eđ u fazn e  operacije . Poslije 
o s lo b o đ e n ja  L u d b reg a  valjalo je, svakako, likv id irati ili 
n e u tra liz ira ti  n e k a  u p o riš ta  u širo j okolici V aražd ina 
k ako  bi se o slab ila  in te rv en c ija  s te  strane, za koju se
o p ra v d an o  p re tp o s tav lja lo  da  će b iti energ ična. Slično 
je  tre b a o  u č in iti i Šesti k o rp u s  NOVJ s p reo sta lo m  (Dva­
n aesto m ) divizijom  n a  širem  po d ru č ju  O sijeka i D aruva­
ra. Sve u svem u p o kaza lo  se da je  o slo bođen je  Podrav i­
ne, ko liko  važan to liko  i složen zadatak . Pri tom e m o ra ­
lo se isk ljučiti b ilo  kakvu  b rzop le tost. Točnije, nije se 
sm jelo  pogriješiti.
Plan o p era c ija  za o s lo b o đ en je  Podravine
Izm eđu  28. i 30. ru jn a  1943. nap rav ljen  je globaln i 
p lan  o p e rac ija  za o slo b o đ en je  Podrav ine.7 Njime je 
p red v iđ en o  da  se u  prvoj fazi, početkom  lis to p ad a  1943, 
likvid ira u p o riš te  u L u d b reg u  i p rik ljuči cijeli k o ta r  slo­
b o d n o m  te r ito r iju  u  K alniku. Cilj je  bio d a  se p rek in e  
k o m u n ic iran je  izm eđu  u p o riš ta  u K oprivnici i V aražd i­
nu te  um an je  m o g u ćn o sti za brzu in te rv en c iju  iz V araž­
dina. N akon toga, u m eđufaznom  razdob lju  do k ra ja  li­
sto p ad a, p re d v iđ e n o  je  n ap rijed  sp o m en u to  likvid iranje  
ili n eu tra liz iran je  n ek ih  p o sad a  u širem  p ro s to ru  oko 
Podrav ine. U H rv a tsk o m  zagorju n a p ad n u te  su posade  
u Ivancu, Lepoglavi i Z la taru . Ivanec i Z la tar su o slo b o ­
đeni, a od  L epoglave se odusta lo . S tvo ren  je  slobodni 
te rito rij izm eđu  Zeline i V araždina, od Z latar-B istrice  
do Zaboka i K rapine te izm eđu Zeline i Zagreba. Mosla­
vačke jed in ice  n ap a le  su  u p o riš te  u V rbovcu i p rek in u le  
k o m u n ic iran je  izm eđu  K riževaca i Dugog Sela. M eđu­
so bno  su izo lirana  sva veća u p o riš ta  koja s ju g o zap ad n e  
s tra n e  o k ru žu ju  P o d rav in u  (Varaždin, Križevci, B jelo­
var).
S lično je  u č in jen o  na  ju g o is točno j stran i. Izo lirana  su 
u p o riš ta  u V elikoj P isanici, V elikom  G rđevcu, G ru b iš­
nom  Polju, D aru v aru , Podravskoj S latin i i N ašicam a. 
Is to d o b n o  o sp o so b ljen e  su nedavno  fo rm iran e  jed in ice  
za su d je lovan je  u većim  o p era tiv n im  zahvatim a. Šesti 
k o rp u s  NOVJ sp ec ija ln o  je  uvježbao jed n u  b rig ad u  
(O sam naestu ) za o p e rac iju  u  Virovitici.
T ada se m oglo  p ris tu p iti  izvođenju d ru g e  (glavne) 
faze. O na je  p la n ira n a  za p očetak  s tu d en o g  1943. P redv i­
đ en o  je  da  se is to d o b n o  n ap ad n u  u p o riš ta  u K oprivnici 
i V irovitici. T im e se postiza la  značajna p red n o st. U p r­
vom  red u  o tk la n ja la  se m o gućnost od  m eđ u so b n o g  is- 
p o m agan ja  n a p a d n u tih  posada, a zatim  isključivala se 
o p asn o st od  većeg k o n c en trira n ja  in te rv en tn ih  snaga iz 
o ko ln ih  u p o riš ta . Z n ačajna  je  i psiho loška  p re d n o s t je r  
se is to d o b n im  n a p ad o m  d e m o n s tr ira la  snaga NOV-a, a 
o b jem a  ak cijam a  d a n o  je  tak m ičarsk o  obilježje u čast 
26. god išn jice  o k to b a rsk e  revolucije.
Od rezu lta ta  d ru g e  faze zavisile su daljnje o p e ra tiv n e  
nam jere . O ne su, svakako , u p ro d u žetk u  uključivale 
o slo b ađ an je  o s ta tk a  sre d n je  P odrav ine oko Đ urđevca  i 
u P rek o d rav lju . N akon  toga  uslijed ile  bi stan o v ite  m e­
đufazne o p e rac ije  n a  š irem  p o d ru č ju  K rndije, a po to m  
bi u trećo j fazi m og la  doći na  red don ja  P o drav ina  (Po­
d rav sk a  S latina , Č ađavica, Podravska  m oslavina, Donji 
M iholjac), a m ožda  i N ašice.8
O slo b o đ en je  Ludbrega
Kad je  d o b iv en a  su g lasnost, š tab  D ruge o p e ra tiv n e  
zone zapovijed io  je  p o d re đ en im  jed in icam a  1. lis topada  
1943. da  n a p a d n u  i likv id iraju  p ro tiv n ičk u  p o sadu  u 
L u d bregu .9 Za n a p a d  o d re đ e n a  je S ed am n aes ta  NO b r i­
gada, a na  o s ig u ran ja  p re m a  V araždinu B rigada  »B raća 
Radić«, K oprivn ici D vadeset prva NO b rig ad a  i K rižev­
cim a K alnički NOP o d re d . Početak  napada: 2 /3 . lis to p a ­
da  1943. u  24 sa ta. P o sad a  u L udbregu  p r ip ad a la  je  pod 
zapov jedn ištvo  D ruge novačke  pukovnije  u V araždinu.
Štab  S ed am n aes te  NO b rig ad e  u veo  je  u n a p ad  p rva 
tri b a ta ljo n a  i je d n u  če tu  Č e tv rto g  ba ta ljo n a , a o sta tak  
je zadržao  u rezervi. Prvi b a ta ljo n  n a p ad a o  je  s istoka, 
Drugi s juga, Treći sa zap ad a  i č e ta  iz Č etv rtog  b a ta ljo n a  
sa sjevera. Prvi je  p ro b io  v an jsku  o b ra n u  Treći ba ta ljon  
i n ap ao  g rad sk u  tv rđ av u  u kojoj je  d o  zore razoružao  
polovicu, a do osam  sati o s ta ta k  posad e . N akon toga 
pro b io  se u južn i dio g rad a  Drugi b a ta ljo n  i sv ladao sva 
o tp o rn a  gnijezda. Prvi b a ta ljo n  n ije u sp io  u prvom  p o ­
kušaju  s istoka p ro b iti van jsku  o b ra n u , ali je to  n ak n a ­
dio u d rugom . Kad je  če ta  iz Č e tv rto g  b a ta ljo n a  sv ladala  
stražu  na  željezničkoj stan ic i, svi su b a ta ljo n i k o o rd in i­
ran im  akcijam a po jačali p ritisak  na u n u tra šn ju  o b ra n u  
i razoružali o sta tak  posade . Jači o tp o r  p ruž ila  je sam o 
n jem ačka  policija. U osam  sati 3. lis to p ad a  g rad  je bio 
oslobođen .
P o tu čen a  je  polovica, ra n je n a  su p e tn a e s to r ic a  i zaro ­
bljena  tr id e se to ric a  p r ip ad n ik a  n jem ačke  policijske 
čete. Z arob ljeno  je  450 d o m o b ra n a  i p e tn a es t o ružnika. 
Zap lijen jeno  je 7 tešk ih  m itra ljeza , 12 puškom itra ljeza , 
450 pušaka, 3 laka m in o b acača , d o sta  bo m b i i znatne 
količine m unicije  i d ru g e  o p re m e . O ko s to tin u  d o m o ­
b ra n a  izrazilo je  želju da  se b o ri u D vadeset osm oj d ivi­
ziji NOV, a osta li zarob ljen ic i p re d a n i su D rugoj o p e ra ­
tivnoj zoni.
B rigada je  im ala  d v an aest pog inu lih  i tr id e se t sed am  
ran jen ih  vojnika. M eđu p og inu lim a b io  je  zam jen ik  k o ­
m esara  D rugog b a ta ljo n a  i vodn ik  iz Prve če te  T rećeg  
bataljona. Za uspješno izvođenje operacije pohvaljeno je 
više s ta rje šin a  i vo jn ika  iz D rugog i T rećeg  b a ta ljo n a .10
O siguranje  p re m a  V aražd inu  d rža la  je  B rig ad a  »B ra­
ća Radić« uz po m o ć  T rećeg  b a ta ljo n a  D vadeset p rv e  NO 
brigade i p ro tu te n k o v sk o g  o ruž ja  D vadeset o sm e  d iv iz i­
je NOV. Z aposje la  je  z ap rečn u  liniju od  Sem ovca  do  Jal- 
žabeta  u du ljin i od  osam  i pol k ilo m e ta ra . Već u dva 
sa ta  iza p onoći 2 /3 . lis to p ad a  n jen Drugi b a ta ljo n  n a p a ­
la je u Š em ovcu  D ruga u s ta šk a  bo jn a  PTS-a uz p o m o ć  
Brzog i o k lo p n o g  sk lo p a  PTS-a (6 tenkova). S m e đ im u r­
ske stran e  p o državao  ih je n o v o u stro jen i to p n ičk i sk lo p  
PTS-a. B udući d a je  do je d a n a e s t sa ti b a ta ljo n  o d o ljev ao  
napadim a, u p om oć je  stig lo  devet av io n a  koji su  od  
11,30 do 13 sati b o m b ard ira li i m itra ljira li položaje. N a­
kon toga u sta še  su  izveli ju r iš  i b o rb o m  p rsa  u p rs a  p r i­
silili zasjedu na  pov lačen je  do  reze rv n e  z ap re čn e  c rte  
kod H rženice. O ndje su p reo sta li b a ta ljo n i zgu sn u li 
o b ran u  i p r ip rav n o  do ček a li p o tje ru . Poslije k ra će g  va­
trenog  d o d ira  ustaše  su ocijenili d a  nije m oguć  p ro d o r  
u L udbreg  pa su o d u sta li od  n a p ad a  i v ratili se u  V araž­
din. Doznali su, naim e, d a je  p o sad a  sv lad an a  jo š  u o sam  
sati te da  bi n a p o r  bio uzaludan . B rigada  je  p ra tila  p o ­
Štab IV. bata ljona  brigade  »Braća Radić« na K alniku
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vlačen je  i slijedećeg  ju tra  zaposje la  položaje u Jalžabe- 
tu, Im b rio v cu  i V rbanovcu . U staše su m irovali. U ju rišu  
kod  Šem ovca im ali su o sje tn e  gubitke . O štećena  su im 
če tiri tenka . B rig ad a  je im ala  63 m rtva, 20 ran jen ih  i 10 
n esta lih . Od toga na  Drugi b a ta ljo n  o tp ad a ju  42 m rtva  i 
15 ra n je n ih .11
O siguran je  p re m a  K oprivn ici d ržala  je  D vadeset prva 
NO b rig ad a  s p re o s ta la  tri b a ta ljo n a . Zaposjela je zapre- 
čnu  liniju od M alog B o lfana  p rek o  Svetog Petra  do Lud- 
b re šk e  K apele. M eđutim , p o sad a  iz K oprivnice nije in­
te rv e n ira la  pa do  b o rb e  nije došlo , zasjeda je uhvatila  
še sn aes t n jem ačk ih  po lica jaca  koji su pokušali pobjeći 
u K oprivn icu  iz L udbrega . Ni p o sad a  iz K riževaca nije 
in te rv en ira la  pa  je  i na  po ložajim a kalničkog NOP o d re ­
da  bilo m irn o .12
O slo b o đ en je  K o p r iv n ice
K ad je  ocijen io  d a  su rezu lta ti p rve faze i m eđufaznih  
o p e rac ija  zadovoljavajući, G lavni štab  NOV i POH dao 
je  su g lasnost za izvođenje d ru g e  faze. Na osnovi toga 
š tab  D ruge o p e ra tiv n e  zone n a red io  je 3. s tu d en o g  1943. 
p o d re đ en im  jed in ica m a  da  n a p ad n u  uporiš te  u K opri­
vn ici.13 Za nap ad  o d re đ en i su D vadeset prva NO b riga­
d a  i K alnički NOP o d red . Na o sigu ran je  p rem a  V araždi­
nu  o p e t je  po stav ljen a  B rig ad a  »B raća Radić«, p rem a  
K riževcim a M oslavačka NO brig ad a , p rem a  B jelovaru 
S e d a m n a es ta  NO brigada , p re m a  Đ urđevcu  B jelovarski 
NOP o d re d  i p re m a  L egradu  (koji je bio pod m ađ a r­
skom  o k u p acijo m ) M eđ im u rsk a  i Đ elekovačka pa rtiza ­
nska  četa, o jačane  d ije lov im a T rećeg  d iverzan tskog  b a ­
taljona. B rigadi »B raća Radić« pom agala  je V aražd in­
sk a  p a rtizan sk a  če ta  koja je  s V araždin  Brijega dojavlji­
vala o p o k re tim a  p ro tiv n ičk ih  snaga. Početak napada: 
6 /7 . s tu d en o g  1943. u 24 sata. Posada  u K oprivnici p ri­
p ad a la  je  pod o p e ra tiv n o  zapovjedn ištvo  Prve p ješačke 
divizije u B jelovaru.
Š tab  D vadeset p rve NO b rig ad e  uveo je  u n apad  sva 
če tiri bata ljona . Prvi b a ta ljo n  uz p o d ršk u  jed n o g  topa  
n ap ad ao  je  sa s jev ero istoka, T reći uz p o d ršk u  jed n o g  
to p a  s istoka, Č etv rti s ju g a  i D rugi sa zapada. Kalnički 
NOP o d re d  uveo je  u n a p ad  dva bata ljona. Drugi je  na ­
p ad ao  p a d o b ra n sk u  ško lu  u Danici, a Prvi n jem ačku  
š ta b n u  če tu  u Č ard i (kasarn i). Kod Ivanca B rigada 
»B raća Radić« p o stav ila  je  dva tešk a  m itraljeza sa zad a t­
kom  da  sp riječe  s lije tan je  av iona  na  uzle tište  kod D ani­
ce. K alnički NOP o d re d  postav io  je  teški m itraljez na  ži­
dovskom  grob lju  sa  zad a tk o m  da  tu če  nisko leteće avio­
ne. B a te rija  topova  D vadeset osm e divizije NOV p o sta ­
v ljena je  kod  L u d b rešk o g  Ivanca  sa zadatkom  da p o m a­
že b rig ad am a  na osig u ran jim a, a b a te rija  tešk ih  m in o ­
bacača  kod  V inice sa zad a tk o m  da  pom aže b a ta ljon im a 
u n a p ad u  u g radu . Od više tešk ih  m itra ljeza  fo rm iran  je 
od jel za p ro tu z ra čn u  o b ran u .
Već je  rečen o  d a  su ilegalni ak tiv isti u u p o riš tu  (čas­
nici i dočasn ic i) p rip rem ili dio d o m o b ran sk e  posade  na * 
p red aju . To nije o sta lo  n ezapaženo  od  n jem ačke policije 
p a  je  zapovjednik  u sta šk o g  logora  obavijestio  25. listo ­
p ad a  n ad ležne  u Z agrebu  da  m o ra l K oturaške bojne 
nije na  zavidnoj visini, a da  bi p rip ad n ic i posadne  sa tn i­
je  iz B jelovara  jed v a  čekali da  se v ra te  kućam a. M olio je 
p o jačan je  od b a r  osam  ten k o v a  s ustašk im  p o sad am a.14 
Nije m u udovoljeno .
P red  p o četak  n a p a d a  o d ržan  je sastan ak  u štab u  Dva­
d ese t osm e divizije NOV sa  še sn aes t ilegalaca iz K opri­
vn ice .15 Donijeli su  d e ta ljan  ra sp o re d  o b ran e  iz kojeg se 
vid jelo  da  se o na  sasto ji iz v iše m eđ u so b n o  nepovezan ih
čv o riš ta  (osim  te le fo n sk ih  veza). G lavni čvor bio je oko 
Jelačićevog  i S tarčev ićevog  trga, kojeg je  d ržala  n jem ač­
ka po lic ija  i o ru žn ičk a  postaja. O ndje je  bilo i K otarsko  
policijsko zapovjedništvo , ustašk i logor i K otarska 
ob last. S lijedeći čvor č in ila  je  željeznička stan ica, c a ri­
narn ica , tv o rn ica  u lja i o k lopn i vlak. Držala ga je usta- 
sk o -d o m o b ran sk a  P ro m e tn a  bojna. S red išn ji dio oko 
D om oljuba, g im nazije  i o snovne  škole držali su ko tu raš i 
i p o sad n a  sa tn ija . Izvangradske  čvorove u Danici i Č ar­
di d ržali su p a d o b ran c i i Nijem ci.
P rem a  to m e  najteži d io  zad a tk a  im ala  su dva b a ta ljo ­
na D vadeset p rve  NO brigade: Prvi koji je  n ap ad ao  n je­
m ačku  polic iju  i D rugi koji je  n ap ad ao  P ro m e tn u  bojnu 
i o k lopn i vlak. B a ta ljo n im a  K alničkog NOP o d re d a  su ­
g e rira n o  je  da  ne  ju riša ju  pod svaku c ijenu na Danicu i 
C ardu. Važnije je  bilo da  n eu tra liz ira ju  obje p osade  i ne 
d o p u ste  im p ro b o j u grad.
D vadeset p rva  NO b rig ad a  k ren u la  je  od G logovca 
jed n o m  ko lo n o m  u sm jeru  B regi i M iklinovca, a d ru ­
gom  u sm je ru  B režan ca  i D ubovačkog Brega. K olone su 
v odili p r ip ad n ic i B rigade  »B raća Radić« i B jelovarskog 
NOP o d re d a  koji su d o b ro  poznavali te re n  je r  su s tan o ­
vali u bližoj okolic i ili u sam om  gradu . Is to d o b n o  bata- 
Ijoni K aln ičkog  NOP o d re d a  k renu li su sa sjevern ih  
o g ra n ak a  K aln ika u sm jeru  D anice i Č arde. Sve su kolo­
ne do  ponoći stigle do polaznih  pozicija za napad . U za­
kazano v rijem e, 6 /7 . s tu d e n o g  1943. u 24 sata, rak e tam a  
je d an  znak za početak . Noć je b ila  tiha, p ro z račn a  i ne 
oso b ito  h lad n a . Pogodovala  je o b jem a  stran am a. U tre ­
nu se u sk o v itla la  od  m itra ljesk ih  rafala, de to n acija  
bom bi i g ran a ta , m irisa  b a ru ta  i eksploziva, pov ika i m e­
teža. Počela  je  d u g o tra jn a  i isc rp lju juća  b o rb a  za grad.
Prvi b a ta ljo n  osvojio  je  do  četiri sa ta  boln icu , oružnič- 
ku p o sta ju  i u sta šk i logor. N jem ačka policija  povuk la  se 
u ho tel »Križ« i p ro v izo rn a  o tp o rn a  gnijezda oko  njega. 
O danle  je  p ru ža la  o tp o r  do ju tra . D ovučen je to p  kojim  
su s b liskog  o d sto jan ja  tu čen i čvrsti objekti, ali o b ra n a  
nije p o p u šta la . O čekivala  je  pom oć. Kad je nije dobila, 
pok o leb a la  se i sp rem ila  na bijeg. D ijelom  je p o tučena, 
a ostaci su se p rob ili do p ruge  i pod zaštitom  ok lopnog  
vlaka o tišli u Ć ardu . U d ese t sati 7. s tu d en o g  b a ta ljo n  je  
osvojio ho te l »Križ« i u jed n o  likv id irao  n a jo tp o rn iji 
čvor u g radu .
T reći b a ta ljo n  p ro tje rao  je  p re d straž e  na  svom  n a ­
stu p n o m  sm jeru  i do  če tiri sa ta  opko lio  k o tu raše  u g im ­
naziji i osnovno j školi. Pozvao ih je  na  p redaju , ali su oni 
i/ n ek ih  razloga oklijevali. Čini se da  su se plašili n je­
m ačke policije. Tek kad  o n a  k ap itu lira  m oglo se p o m iš­
ljati na  p red aju . Ilegalci n isu  na tu  oko lnost upozorili 
n apad ače . U 4,45 sa ti k o m an d a n t b a ta ljo n a  n a red io  je 
da  se iz to p a  ispali nek o lik o  g ra n a ta  na  gim naziju. T ada 
je ond je  is tak n u ta  b ije la  k rp a  i na  izlazu pojavila  se veća 
sk u p in a  vo jn ika  s o ruž jem  i o p rem o m . Kad se p rim ak la  
ba ta ljonu , n e tk o  je  iz p ro v o k a tiv n ih  ili tko  zna kakvih 
p o b u d a  doviknuo : H vataj žive! To je na  obje s tra n e  iza­
zvalo pod o zren je . K o tu raši su se pokolebali, a bata ljon- 
ski m itra ljesc i su nervozno  p rip u ca li pa  se sk u p in a  v ra ­
tila u zgradu. P red a ja  je  od ložena. N akon toga k o m an ­
d an t b a ta ljo n a  n a red io  je  da  se ispali neko liko  g ran a ta  
na o sn o v n u  školu . O danle  je  ta k o đ e r  is tak n u ta  bijela 
k rpa. Je d n a  sk u p in a  k o tu ra ša  se p redala , a d ru g a  je  p re ­
šla g lavn in i u  gim naziji. O danle  su  p o n ek ad  jače  pripu- 
cavali i n isu  d o p u šta li b o m b aš im a  da  se približe. O psa­
da se odužila . Tek kad se doznalo  za bijeg policije, istak ­
n u ta  je  b ije la  k rpa . Do 12,30 sati p red a lo  se 250 d o m o ­
bran a , a u 13 sa ti osvo jena  je gim nazija. Time je  o slo b o ­
đ en o  sre d iš te  g rada. Čini se d a je  prije  toga dio k o tu raša  
pob jegao  za po lic ijom  u Č ardu.
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K alnički  partizansk i odred ,  Š a n d r o v a c  1943.
Č etvrti ba ta ljon  n a p red o v a o  je  na  svom  n astu p n o m  
sm jeru  i p o tp o m ag ao  lijevo k rilo  T rećeg  bata ljona. Os­
vojio je e lek tričn u  c e n tra lu  i vojni sjenik  te pozvao po- 
sad n u  sa tn iju  u D o m oljubu  na  p red a ju . Ova je to  odb ila  
v jero ja tno  iz istih  razloga kao i u gim naziji. T ada je b a ta ­
ljon ostav io  dio sn ag a  kod  D om oljuba, a dio je ra sp o re ­
dio na osigu ran je  p re m a  željezničkoj stanici. O danle je 
P ro m etn a  bojna p o k u ša la  in te rv en ira ti, ali je odbijena. 
P rijepodne  7. s tu d e n o g  b a ta ljo n  je  po jačao  p ritisak  na 
posadu  u D om oljubu. O na  je  jo š  uvijek  odb ija la  p re d a ­
ju. Tek poslije b ijega policije  iz »Križa« istak la  je bijelu 
k rpu . U p o dne  k o m an d a n t b a ta ljo n a  javio  je da  je  Do­
m oljub osvojen i p o sa d a  razo ru žan a . Ipak, čini se da  je 
p rije  toga d io  d o m o b ra n a  pob jeg ao  u sm jeru  Č arde.
Drugi ba ta ljon  na išao  je  na  žestok  o tp o r  P rom etne  
bojne kod željezničke s tan ice . S am o je  Prva četa  usp je la  
osvojiti m lin  i n ap red o v a ti do  c a rin a rn ice . No, o d an le  je 
p ro tu n ap a d o m  od b ijen a , a zatim  u m linu  opkoljena. 
Im ala  je više ran jen ih . S d o sta  n a p o ra  usp je la  se o b ra n i­
ti. T reća nije m ogla p rijeći p ru g u . Im ala  je  g u b itaka  i o d ­
b ijena  je p rem a  D ubovačkom  B regu. D ruga četa  p ro tje ­
ra la  je s traža re  s k rižan ja  p ruge , ali je  i o na  p ro tu n a p a ­
dom  o d b ijena  p re m a  D u bovačkom  B regu. O ndje su se 
obje rasp o red ile  u  zasjedi. Od s tan ice  su d vapu t na  njih 
ju rišali, ali su se o b ran ile . Z atim  su  p o v rem en o  gađale  
p o k re tn e  ciljeve oko  stan ice . Poslije b ijega policije i p re ­
daje d o m o b ran a  p o čeo  je  s lab iti o tp o r  P ro m etn e  bojne. 
O sjetila  se ug ro žen o m  sa zaleđ a  iz g rada. U sk u p in am a 
počeo je bijeg p ru g o m  p re m a  Č ardi. Do 16 sati 7. s tu d e ­
nog n a p u šten a  je  željezn ička sta n ic a  i sva o tp o rn a  gni­
jezda oko nje. Do 19. sati o n am o  su  ušle  čete  D rugog b a ­
taljona. T im e je bilo o slo b o đ en o  uže g rad sk o  p o d ru ­
čje.16
Drugi b a ta ljo n  K alničkog NOP o d re d a  pozvao je  pa- 
d o b ran ce  u Danici, a Prvi N ijem ce u Č ard i, na  p red aju . 
Iz D anice su odgovorili da  će se b o riti, a  iz Č a rd e  d a  n e ­
m aju o d o b re n je  za p redaju , ali d a  će se povući p rek o  
D rave ako p a d n e  p o sad a  u g radu . Na osnov i to g a  š tab  
o d re d a  je  od lučio , a tak o  m u je  i su g e riran o , da  g lavnu  
b rigu  pok lon i b lo k iran ju  ob iju  p o sad a  k ako  ne bi u g ro ­
zile ba ta ljo n e  u g radu . N ijem ci su to  shvatili i n isu  o m e ­
tali b lokadu , ali p ad o b ran c i n isu  m irovali. P okušali su 
se p ro b iti i ra s te re titi  policiju  u »Križu«. P od ržav ao  ih je 
o k lopni vlak koji je  n eo m e tan o  p a tro lira o  izm eđu  že­
ljezničke s tan ice  i p rilaza  Danici. K aln ičan i n isu  im ali 
p ro tu o k lo p n o g  o ruž ja  da  ga u n ište . G ađali su p u šk arn i- 
ce. Nisu d o p u šta li da  k o n tak tira  s p a d o b ran c im a . Uni­
štili su ga tek  kad  se P ro m e tn a  b o jn a  p o v u k la  u  Č ardu . 
P ad o b ran c im a  su p ritek la  u po m o ć  dva zrak o p lo v a. T u­
kli su šu m u  p rek o  p u ta  D anice i zasjedu  o ko  uz le tiš ta . 
Ipak, sp riječen  je  p ro b o j u grad.
Da bi p o m ogao  K aln ičan im a, š ta b  D v adeset o sm e  d i­
vizije NOV n a red io  je to p n iš tv u  d a  tu če  p a d o b ra n c e  od  
L u d breškog  Ivanca. Ispa ljeno  je n ek o lik o  g ra n a ta . Ovi 
su se up lašili i slijedećeg  ju tra , 8. s tu d en o g , p rije  svanu- 
ća p rob ili b lo k ad u  te pobjegli po d  zaš titu  N ijem aca  u 
Čardi. T ada je  o d lu čen o  da teški m in o b acač i g ađaju  
Č ardu. O ndje su se p rošle  večeri p rik u p ili b jegunci iz 
g rad a  pa je  to  p o tak lo  n jem ačkog  p o tp u k o v n ik a  koji je 
zapovijedao  o b ra n o m  u K oprivn ici d a  se lakše  o d lu či
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na  p o v lačen je  u P rekodrav lje . Čim ga je  n jem ačko  zra ­
kop lovstvo  pom oću  p a d o b ra n a  opsk rb ilo  zaliham a m u ­
nicije, n a red io  je fo rm iran je  ko lone  i p robo j u sm jeru  
B otova. P o k re t iz Č arde  počeo  je  kad  se sm račilo . Z avr­
šio  se za šezdese t m in u ta  kad se ko lona  od m ak la  u Pete- 
ran ec . Drugi b a ta ljon  ju  je  na  p risto jno j uda ljenosti p ra ­
tio, a Prvi je u šao  u Č ardu  da  bi ugasio požar u sk lad ištu  
i sp asio  o p rem u . Pri tom e, navodno , zarob io  je 74 p r i­
p a d n ik a  n jem ačke  policije, 27 p r ip ad n ik a  n jem ačke 
š ta b n e  čete  i 14 p rip ad n ik a  P ro m e tn e  bojne. B orba  se 
sv rš ila  8. s tu d en o g  1943. u 21 sat. T im e je b ilo  o slo b o đ e ­
no  šire  g rad sk o  područje .
N eprija te lj je  im ao d o sta  m rtv ih , ran jen ih  i zarob lje ­
nih. P rem a  proc jen i š tab a  D ruge o p e ra tiv n e  zone ub ije ­
no  je  60, ran jen o  n ešto  više i zarob ljeno  500 vojnika. 
P rem a  p ro c jen i š tab a  D vadeset p rve NO brigade  n jego­
vi b a ta ljo n i ubili su 100 i zarob ili 400 vojnika. Prem a 
p ro c jen i G lavnog sto žera  d o m o b ran s tv a  gubici K o tu ra ­
ške b o jne, posad n e  sa tn ije  i p ad o b ran sk e  škole iznose 
25%, što  bi značilo  svega oko 175 vojnika. Nisu n ađen i 
pod aci o g u b icim a n jem ačke  policije, P ro m etn e  bojne i 
n jem ačk e  štab n e  čete. No, n ađ en  je po d a tak  da se u 
G olu p ro b ilo  740 p rip ad n ik a  en d eh ao v sk e  i 100 p r ip ad ­
n ika  n jem ačk e  posade. Iz toga bi se dalo zaključiti da  je 
izgub ljeno  sam o oko 260 vojnika. Čini se da  je  endeha- 
ovskoj posad i p rib ro jen o  oko  dv jesta  izbjeglih civilnih 
o so b a  (činovnika, u stašk ih  fu n k cionara , podu zetn ik a  i 
z a tečen ih  pu tn ika). Po svem u su d eć i poginulo  je oko 60 
i z a ro b ljen o  izm eđu  350 i 400 vojnika. M eđu njim a i n e ­
što  ran jen ih . T akođer, ran jen ih  je  bilo i m eđu  izbjegli- 
m a. M eđu  pog inu lim a bilo  je  najviše p rip ad n ik a  n je­
m ačk e  policijske čete.
Z ap lijen jeno  je  8 tešk ih  m itra ljeza , 18 puškom itra lje - 
za, 7 šm ajsera , 605 pušaka, 10 pišto lja , 3 laka m in o b aca ­
ča sa 620 m ina, 300 000 m etaka, 954 bom bi, 475 kg ek s­
ploziva, dva kam iona, dva au to m o b ila , četiri m otocikla, 
ok o  600 bicikla, d o sta  ša to rsk ih  krila, ćebad i i poste lji­
ne, s a n ite t i p rov ijan t. Na željezničkoj stan ic i za tečen a  je 
k o m pozic ija  s 40 vagona b ra šn a  i 10Ö0 k o m p le ta  vojn ič­
ke o d jeće  te  15 vagona i lokom otiva.
G ubici D vadeset p rve NO b rig ad e  su 20 poginu lih  i 54 
ran jen a , a K alničkog NOP o d re d a  9 pog inu lih  i 7 ran je ­
nih. U tro šen o  je 6 topovsk ih  g ran ata , 28 g ra n a ta  za teški 
i 15 g ra n a ta  za laki m inobacač , d o sta  bom bi i 25 000 m e­
ta k a .1 7
N eprija teljeva  verzija op erac ija  u 
K o p r iv n ic i
G lavni s to že r d o m o b ran s tv o  obav ijestio  je  nad ležne
6. s tu d e n o g  1943. da  je  K oprivn ica  b lo k iran a  jak im  p a r­
tizan sk im  snag am a i da  p rije ti n e p o sred n a  o p asn o st od 
n ap ad a . U slijedećem  izvještaju obav ijestio  je  da  su p a r­
tizan i jače  napali K oprivn icu  i ušli u grad te da  su p ro tu ­
m je re  u  toku . U d o d a tn o m  izvještaju za 7. s tu d en o g  n a ­
vodi se d a  su p a rtizan i 6 /7 . s tu d en o g  p ro d rli u K opri­
vnicu , zaposjeli park , bo ln icu , ob je  crkve i veći dio g ra ­
d a  te d a  se vode u lične  b o rb e . N ijem ci drže Č ardu, P ro ­
m e tn a  b o jn a  željezničku stan icu , a p ad o b ran c i se nisu 
p ro b ili u  g rad  pa i dalje  drže  D anicu. Dva zrakop lova  tu ­
kla su  p a rtizan sk e  položaje oko  grada, šu m u  i uzletište  
ko d  D anice  te  to p n iš tv o  kod L u d b rešk o g  Ivanca. Poja­
čan ja  iz K riževaca zaustav ljena  su  na dese t km  isp red  
K o p riv n ice  i p ro tje ra n a  na trag . Pojačanja iz V araždina 
zau stav ljen a  su na  p e t km  isp red  L udbrega  i p ro tje ran a  
n a trag . U 15,30 sati 7. s tu d e n o g  p re k in u ta  je  radio-veza s 
g rad o m .
U izvještaju  za 8. s tu d e n o g  navodi se da ni ponovljeni 
pokuša ji d o v o đ en ja  po jačan ja  nisu  uspjeli te  da se od 
in te rv en c ije  o d u sta lo . Z račn im  izviđanjem  ustanov ljeno  
je  da  su se p a d o b ran c i p ro b ili u Č ardu  u cilju p r ip re m a ­
nja p o v lačen ja  p re m a  Dravi. N ijem cim a su bačen e  zali­
he stre ljiva. U zav ršn o m  izvještaju navodi se da  su p a r ti­
zani osvojili Č ard u  n a v eč e r 8. s tu d en o g  i da  se u Golu 
p ro b ilo  740 p r ip ad n ik a  en d eh ao v sk e  i 100 p r ip ad n ik a  
n jem ačk e  p o sade . O sta tak  je  poginuo  ili pao  u zaro b lje ­
ništvo. P rilikom  pov lačen ja  Nijem ci su p o d m etn u li po ­
žar u Č ardi, a P ro m e tn a  bo jna na željezničkoj stanici. 
N jem ačka T ra n sp o rtk o m a n d a n tu ra  iz Z agreba  n a red ila  
je  n jem ačk o m  p o tp u k o v n ik u  da  sa snagam a iz K opri­
vnice o rg an iz ira  o b ra n u  dravskog  m osta kod B otova i 
sp riječ i e v en tu a ln i p okuša j p ro d o ra  p a rtizan a  u P reko­
d rav lje .18
B orb e na o s ig u ra n j im a  o k o  K op r ivn ice
N ep rija te lj je  p o k u šao  iz tri sm jera  dovesti pojačan ja  
da  bi ra s te re tio  p o sad u  u K oprivnici. Iz V aražd ina u p u ­
tio je Prvu b o jn u  PTS-a, po jačanu  Brzim  i ok lopnim  
sk lopom  (osam  ten k o v a) i ok lopn im  vlakom , iz K riževa­
ca k o m b in ira n u  b o jn u  od n jem ačke policije i Je d a n a e ­
ste  p ješačke  d o m o b ran sk e  pukovnije  te iz B jelovara 
k o m b in ira n u  bo jn u  od Prve pješačke divizije, S red išn je  
o ru žn ičk e  ško le  i n jem ačk e  policije.
N ajprije  se in te rv en ira lo  iz V araždina. O danle  je  p ro ­
tivn ička  sk u p in a  n ap a la  7. s tu d en o g  u tri ko lone B riga­
du  »B raća Radić« na  položajim a od G ornjeg  M artijanca  
p rek o  M artijan ca  do  Svetog  Đ urđa. Prva k o lona  n a p re ­
dovala  je  ces to m  od  K neginca p rem a  Ja lžabetu  i G or­
njem  M artijancu . Z bog p o ru šen ih  m ostova  na cesti i 
pruzi n isu  je  p ra tili tenkov i i ok lopni vlak. D ruga ko lona  
uz p ra tn ju  šest ten k o v a  n ap red o v a la  je od Šem ovca p re ­
ko Č ičkovine p re m a  Poljancu. T reća k o lona  uz p ra tn ju  
dva ten k a  d o p re m lje n a  je  k am ion im a u H ržen icu  i o d a­
nle je t re b a la  n a p red o v a ti p rem a  Svetom  Đ u rđ u  i L ud­
bregu . N am jera  je  b ila  da  se b igadu  p ro tje ra  s k o m u n i­
kacija iz d o lin e  ok o  L u d b reg a  na  s jeverne  o g ran k e  Kal­
n ika  i zatim  da  se kam ionim a, ten k o v im a  i ok lopn im  
vlakom  p ro d u ž i u  sm je ru  K oprivnice. No, kad se u s ta ­
novilo d a  se ten k o v im a  i k am ion im a ne m ože dalje  od 
L udbrega, a v lakom  ni do  Ludbrega, p ro m ijen jen  je 
p lan. N ajprije  se p o k u ša lo  rasp ršiti b rig ad u  pa potom  
p ješačkom  ko lo n o m  n astav iti dalje. M eđutim , ni u tom e 
se nije u sp je lo . Kod Poljaneškog  Luga Č etvrti je  b a ta ­
ljon p ruž io  jak  o tp o r  i o d b io  kolonu od Č ičkovine, a za­
tim  je  s dvije če te  na cesti kod Poljanca ugrozio  zaleđe 
p ro tiv n ik o v e  ko lo n e  od  K neginca, koja je  p o k u ša la  o p ­
koliti Prvi b a ta ljo n  kod G ornjeg  M artijanca. Č ete su bile 
en erg ičn e  pa  je  i ta  k o lo n a  odbijena. Doznavši za to  tre ­
ća ko lo n a  od  H ržen ice  n ije ni p o k u ša la  p rek o  Svetog 
Đ u rđ a  p ro d rije ti u L udbreg .
K olone su  zanoćile  u H rženici, Č ičkovim  i M artijancu  
na cesti. Iz toga se m oglo  zaključiti d a  će slijedećeg  d ana  
ponoviti n ap ad . Z bog toga je  štab  b rig ad e  povukao  na­
v ečer sve b a ta ljo n e  u S lanje  s n am jerom  da  o d an le  tuče 
pro tiv n ik o v e  ko lo n e  u p o k re tu , ako  pokušaju  ući u L ud­
breg. U su k o b im a  p rek o  d a n a  bata ljon i su imali dva m r­
tva i p e tn a es t ran jen ih .
S lijedećeg  ju tra , 8. s tu d en o g , ko lone su pok u ša le  ući u 
L udbreg, ali č im  su  d o b ile  bočni u d a r  od S lanja i Hra- 
stovskog, u p laš ile  su  se i o d u sta le . U m eđ u v rem en u  sti­
gla je vijest da  je  k a p itu lira la  p o sad a  u K oprivnici pa 
kad bi se i m oglo  o n a m o  stići, in te rvencija  bi b ila  b e sk o ­
risna. Z bog toga  je  izd an a  zapovijest za p o v ra tak  u Va­
raždin. Stiglo se n a v eč e r 8. s tu d en o g  u 21 sat. U obrazlo-
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žcnju se navodi d a  su p ješačke  ko lone  zaustav ljene 7. 
s tu d en o g  kod Č ičkovine i G orn jeg  M artijanca  (5 i 8 km 
sjeverozapadno  od  L u dbrega) te da  se zbog p o ru šen ih  
m ostova  ok lopn im  ko lim a ne m ože n ap rijed . Na p o n o ­
v ljenu zapovijest d a  se Prva bo jn a  Prve pukovnije  PTS-a 
m o ra  pješice p ro b iti 8. s tu d en o g  do  K oprivn ice  odgovo­
reno  je da  to nije m oguće, je r  su joj p a rtizan i ugrozili 
južno krilo  i zaleđe te  p risilili na  o d stu p an je . Zbog toga 
se vratila. U su k o b im a  im ala  je  tro jicu  lakše ra n je n ih .19
Od K riževaca in te rv e n tn e  snage n a p red o v a le  su 7. 
s tu d en o g  cestom  p re m a  K oprivnici. Zbog p o ru šen ih  
m ostova n isu  m ogle k o ris titi vozila. P rijep o d n e  stigle su 
isp red  C arev d ara  i sta le , j e r  su na  o k o ln im  visovim a p r i­
m ijetile zasjedu. P riček a le  su ishod  in te rv en c ije  kod 
L udbrega. Kad im  je  slijedećeg  ju tra  p o n o v ljena  zapovi­
jest da  p roduže  p re m a  cilju, u č in ile  su to  bez im alo sa­
m opouzdanja. Je d n o m  ko lonom  (lijevom ) k ren u le  su 
m ekan im  pu tom  od  Po točeca  p re m a  M alom  C arevdaru , 
a d rugom  uz ces tu  od M ajurca  p re m a  V elikom  C arevda­
ru. O ndje su n am je rav a le  ra sp rš iti  zasjedu, spojiti se i 
p ro d u ž iti dalje.
M oslavačka NO b rig ad a  nam jestila  je  zasjedu od  M a­
log C arev d ara  p re k o  ces te  i p ru g e  do M alih Sesveta. Pri­
pravno  je d o ček a la  8. s tu d e n o g  ob je  k o lone  i p ro tuna- 
p adom  ih p ro tje ra la  na trag . Pri to m e  je  n jem ačkoj po li­
ciji zada la  stan o v ite  gub itke . Pom ak la  je  zasjedu na v e r­
tikalu  od  V ojakovca p rek o  p ru g e  i ces te  do vojakovač-
kog K loštra. Im ala  je  tri m rtv a  i če tiri ran jen a. P ro tiv ­
ničke kolone v ra tile  su se u Križevce.
Uskoro im  je iz B jelovara  n a re đ e n o  da  10. s tu d e n o g  
ponove n ap ad  i, ako  p ro b iju  zasjedu, p ro d u že  do  K o p ri­
vnice. B rigada  ih je o p e t p r ip rav n o  dočekala , ali su  joj u 
k ritičnom  tre n u tk u  zatajila  tri m itra ljeza , što  je isk o ri­
stila  n jem ačka policija  i is tje ra la  D rugi b a ta ljo n  s južnog  
krila  kod V ojakovačkog K loštra. Pri to m e  m u je zadala  
osje tne  gub itke . Š tab  b rig ad e  uveo  je  h itn o  u b o rb u  b a ­
taljon  iz rezerve koji je  zaustav io  polic iju  i zatim  je  pro- 
tu n ap ad o m  p ro tje rao  u M ajurec. Na sjevernom  k rilu  
kod V ojakovca nije b ilo  teškoća . O ndje je  zasjeda izvela 
energ ičan  p ro tu n a p a d  i p risilila  p ro tiv n ičk u  k o lo n u  na  
bijeg u Potočec. Zatim  su  se obje ko lo n e  v ra tile  u  K ri­
ževce. U izvještaju su obrazložile  da  su naišle  na  o tp o r  
p rem oćnjih  p a r tizan sk ih  snaga koje su ih p risilile  na  uz ­
m icanje. Im ale  su jed n o g  m rtvog  i tro jicu  ran jen ih  p o li­
cajaca. Drugi b a ta ljo n  M oslavačke NO b rig ad e  im ao  je 
d ese t m rtv ih  i d v ad ese t ra n je n ih .20 B rig ad a  je o sta la  na 
osiguran ju  jo š nek o lik o  dana.
Iz B jelovara n isu  m ogli p ra v o d o b n o  in te rv en ira ti je r  
su im snage  b ile ra su te  po u p o riš tim a  u široj okolic i 
(Čazmi, N arti, V elikom  G rđevcu  i V elikoj Pisanici). Tek 
kad su ih p rikup ili, isp lan ira li su akciju  za 10. s tu d e n o g  
1943. Da bi stvorili s tan o v ite  šanse  za usp jeh , n a red ili su 
posadi u K riževcim a da  ponov i n a p rijed  sp o m e n u ti n a ­
pad na M oslavačku NO b rig ad u . Željeli su stv o riti d o ­
jam da se rad i o većem  p o th v a tu  u sv rhu  p re o tim an ja  
K oprivnice.
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O siguran je  p re m a  B jelovaru , kako je  n ap rijed  n ave­
deno , d rža la  je  S e d a m n a es ta  NO brigada. O na je n am je­
stila  zasjedu  na h o rizo n ta li od K apele do R akitn ice  s te ­
žištem  na obje ces te  koje od B jelovara vode u sm jeru  
Podrav ine. Prvi b a ta ljo n  zaposjeo  je ko tu  215 na cesti 
B jelovar -  K apela  -  N ovigrad, četvrti ko tu  252 kod za­
p ad n o g  ru b a  R akitn ice , Drugi ko tu  260 kod istočnog 
ru b a  R akitn ice, na  p rijevo ju  glavne ceste  u B ilogori. 
Treći b a ta ljo n  d ržan  je  u rezervi. Protivnička k o m b in i­
ran a  sk u p in a  p o k u ša la  je  p ro d rije ti do K oprivn ice  ce­
stom  p re k o  K apele  i N ovigrada. Pred položaje Prvog b a ­
ta ljo n a  s jeverno  od  K apele  stig la  je  10. stu d en o g  oko d e ­
vet sati. N apadala  je  d o sta  vješto, ali je zasjeda bila 
u p o rn a  i poslije v išesa tn o g  o tp o ra  prisilila je  na  o d s tu ­
pan je  pa  se o n a  do  noći v ra tila  u Bjelovar. U o b razlo že ­
nju n av ed en o  je  da  se naišlo  na  nesavladiv o tp o r, da  su 
p re trp ljen i gubici od  jed n o g  m rtv o g  i tro jice ran jen ih  te 
da p ro d o r  p rek o  B ilogore  nije m oguć. To je  značilo  da 
se s te s tra n e  d rfin itiv n o  o d u sta je  od novih pokušaja. 
Prvi b a ta ljo n  im ao je  šest pog inu lih  i p e tn aes t ran jen ih . 
B rigada  je  o sta la  na  o sig u ran ju  do  18. studenog , kad se 
doznalo  d a  za to  više n em a  p o tre b e .21
U Z agrebu  se, m eđ u tim , n isu  m ogli pom iriti s č in jen i­
com  da  je  K oprivn ica  u ru k a m a  NOV-a pa su nared ili 
Prvoj pukovniji PTS-a da  jo š jed n o m  pokuša  in te rv en i­
ra ti iz V aražd ina. Ova je  fo rm ira la  jaku p o th v a tn u  sk u ­
p inu  (n jem ačk i policijski bata ljon , bojna u staša  i o k lo p ­
ni sk lop  sa 16 ten k o v a  i 6 o k lo p n ih  kola) te je  u p u tila  12. 
s tu d en o g  1943. u sm je ru  K oprivnice. Isp red  L udbrega  
naišlo  se na  zasjedu  B rigade  »B raća Radić« koja je d rža ­
la z ap re čn u  liniju na d ijagonali od  Velikog B ukovca kod 
Drave p rek o  L u d b rešk e  K apele  i L udbrega do Puhlaka 
na s jevern im  o g ran c im a  K alnika. Do su koba  je  došlo  u 
14,45 sati na po loža jim a D rugog bata ljona  isp red  L ud­
brega. N akon dva sa ta  o tp o ra  ba ta ljon  je po p u stio  i po ­
vukao  se u L u d b rešk e  v in o g rad e  oko kote 155. P ro tiv ­
nik je  oko  17 sati u šao  u L udbreg . Istodobno  p o tisn u o  je 
i Č etvrti b a ta ljon  iz S lokovca u G lobočec. Zbog toga se 
bez b o rb e  m o rao  povući T reći bata ljon  iz V elikog B u­
kovca i K apele  u Č ukovec. N oću se b rigada  p re g ru p ira ­
la i zaposje la  nove po ložaje južno  i istočno od L udbrega. 
T reći b a ta ljo n  d ržao  je  ju žn e  visove Čukovca, a Č etvrti 
v isove G lobočeca, o b a  sa zad a tk o m  da tuku  p ro tiv n ik a  
ako k re n e  u sm jeru  K oprivn ice . Prvi ba ta ljon  d ržao  je 
L u d b rešk e  v in o g rad e  sa zad a tk o m  da ugrožava p ro tiv ­
nikovo k o n c en tr ira n je  u L udbregu , a Drugi je  u p u ćen  u 
u n u tra šn jo s t K aln ika  p re m a  Dugoj Rijeci i D renovcu sa 
zad a tk o m  da  spriječi ev en tu a ln i zaobilazni m an ev ar s 
ceste  od S lan ja  i V aražd insk ih  Toplica.
U jutro  13. s tu d e n o g  došlo  je  do  sukoba  kod L udbre- 
ških v in o g rad a  i G lobočeca. Protivnik  je n ap ad ao  te n ­
kovim a i p ješacim a. Prvi b a ta ljo n  m orao  se povući iz vi­
n o g rad a  do  G lobočeca. O ndje  je  pojačao o b ra n u  Č etvr­
tog b a ta ljona . P ro tivn ik  je  to  osje tio  i ocijenio  da nem a 
u v jeta  za p ro d o r  p re m a  K oprivnici. Pogotovo kad se 
uv jerio  d a  su m ostov i p o ru še n i i da se tenkov im a ne 
m ože dalje. V jero ja tno  je  jo š doznao  da se u dolin i od 
Đ elekovca do C vetkovca ra sp o red ila  D vadeset p rva  NO 
brigada , š to  p re d s tav lja  d o d a tn u  p rep rek u  i u jedno  
on em o g u ćav a  zaobilazn i m an e v a r uz južnu  o ba lu  Drave 
od V elikog B ukovca  p rek o  Đ elekovca do K oprivnice. 
Shvatilo  se da  su n ap o ri uza lu d n i pa se p o slijepodne  
o d u sta lo  od  n ap ad a . N avečer se p ro tivn ička  p o th v a tn a  
sk u p in a  p ovuk la  iz L u d b reg a  u sm jeru  V araždina. O na­
m o je  po to m  u šao  Prvi bata ljon . B rigada »B raća Radić« 
o sta la  je na  o sig u ran jim a  kod L udbrega do 19. s tu d e ­
nog, a po to m  se doznalo  da  za to  više nam a p o treb e  pa 
se d ije lom  o k re n u la  p re m a  Križevcim a. U su k o b im a  12.
i 13. s tu d e n o g  p ro tiv n ik  je  im ao stanov ite  gubitke . B ri­
g ada  je  im ala sed am  pog inu lih  i o sam n aest ran jen ih .22
O peracije  za o s lo b o đ e n je  V irov itice
N aprijed  je n av ed en o  d a  su o p erac ije  za o slobođen je  
V irovitice p lan iran e  is to d o b n o  kad i u K oprivnici. Š tab  
Š estog  k o rp u sa  NOVJ o d re d io  je da  napad  izvedu dva 
ba ta ljo n a  O sam n aeste  NO brigade, a na osigu ran ja  p re ­
m a Đ urđevcu , V elikoj Pisanici i V elikom  G rđevcu ras­
p o red io  je  Č ehoslovačku  NO b rigadu , p rem a  G rubiš- 
nom  Polju B ilogorsk i NOP odred , p rem a  D ruvaru  D aru ­
varsk i NOP o d red , p re m a  Podravskoj Slatini i N ašicam a 
B ro d sk u  NO b rig ad u  i p re m a  B arču  jed an  ba ta ljon  
O sam n aeste  NO b rigade . N epovoljna oko lnost b ila  je 
što  se n e p o sred n o  p re d  početak  o p erac ije  m oralo  u p u ­
titi dvije p reo sta le  b rig ad e  na  d ru g a  p o d ru č ja  pa se nisu 
m ogla postav iti jača  o sig u ran ja  p rem a  Donjem  M iholj­
cu i Osijeku. Ipak, uz so lid n e  p rip rem e  u vezi s p rev o đ e ­
njem  d o m o b ran sk o g  K onjičkog sk lopa  na  s tran u  
NOV-a i uz n ešto  više u p o rn o sti na osiguran jim a, m oglo 
se ra ču n a ti na  povoljan  ishod. On, d o d u še  i nije izostao, 
ali ne o n ak o  kao u K oprivnici.
Dva b a ta ljo n a  O sam n aeste  NO brigade  ušla  su nave­
če r 6. s tu d en o g  1943. u V iroviticu  i uz pom oć Ilegalaca 
koji su ih dočekali, zap o čela  operac iju . Jed an  je do zore 
7. s tu d e n o g  izveo 543 d o m o b ran a  s kom p le tn im  n a o ru ­
žan jem  i o p re m o m  n a  slo b o d n i terito rij. N aoružan je  se 
sasto ja lo  od  8 tešk ih  m itraljeza, 12 puškom itra ljeza , 3 
laka m in o b acača  s 300 g ran a ta , 20 šm ajsera , 600 pušaka, 
400 000 m etak a  i dr. Drugi je bata ljon  pokušao, uz p o ­
m oć d o m o b ran sk ih  časn ika , sv ladati odjel n jem ačke 
policije. Polovinu je  p o tu k ao  ili zarobio , a o s ta tak  se za­
b a rik a d ira o  u g rad sk o m  d vorcu  i pružio  očajn ički o t­
por. O čekivao je p o m o ć  s b ilo  koje stran e . In te rv en ira le  
su 7. s tu d e n o g  dvije sa tn ije  u staša  iz Podravske S la tine  i 
jed a n  b a ta ljo n  n jem ačke  policije iz sastava Prve policij­
ske ob las ti iz Osijeka. B ro d sk a  NO b rig ad a  do ček a la  ih 
je p rip rav n o  kod S lado jevaca  i p ro tu n ap a d o m  odbila . 
Položaj d v ad ese t če tv o rice  zab a rik ad iran ih  po licajaca  u 
V irovitici p o stao  je  jo š  kritičniji. O h rab riv ao  ih je  zapo­
vjednik, po č inu  m ajor, kojem  su iz O sijeka zag aran tira li 
pom oć. M eđutim , kad  se doznalo  da  se po jačan ja  ne 
m ogu p rob iti, počeli su se kolebati. Ipak, na  p red a ju  
nisu  pom išlja li je r  su, zbog počin jen ih  zločina na virovi­
tičkom  po d ru č ju , s trah o v a li od sm rtn ih  kazni. Produžili 
su o tp o r. Uspjeli su, B ata ljonu  koji je  dv ad eset četiri 
sa ta  o p sjed ao  dvorac, b io  je  p o treb a n  o d m o r pa ga je 
š tab  b rig ad e  p o v ukao  na  ju žn e  visove izvan grada. Poli­
cajci su to  iskoristili i pob jeg li u Barč.
U m eđ u v re m e n u  d oznalo  se da  će p ro tivn ik  pod sva­
ku c ijenu  dovesti po jačan ja  i uspostav iti novu posadu . 
V jero ja tno  se na  to  o d lu č io  kad je  ocijen io  da  neće m oći 
po v ra titi K oprivn icu . Želio je  zadržati b a rem  jed n o  s tra ­
teško  i ko m u n ik ac ijsk o  čv oriš te  u Podravini. Pojačao je 
b a ta ljo n sk u  po lic ijsku  sk u p in u  iz O sijeka s više tenkova  
i to p o v a  te joj zadao  d a  u đ e  u V iroviticu. Ustaškim  p o sa ­
dam a  u N ašicam a, D onjem u M iholjcu i Podravskoj S la­
tini n a re đ e n o  je d a  izdvoje rezerve i fo rm ira ju  p riv re ­
m en u  posadu . Č e tv rtom  g orskom  zdrugu u D aruvaru  
n a ređ e n o  je  da  p o k u ša  p ro d rije ti s dvije d o m o b ran sk e  
bo jne  iz G ru b išn o g  Polja. Ako ne uspije, da  b a rem  veže 
na sebe  p a rtizan sk e  snage u istočnoj B ilogori i na  taj n a ­
čin ra s te re ti  V iroviticu. U ovom  posljedn jem  se uspjelo.
In fo rm ativ n a  služba Šestog  k o rp u sa  NOVJ dešifrira la  
je  p ro tiv n ičk e  rad io -p o ru k e  pa  su u štab u  m ogli p r ip re ­
m iti odg o v ara ju će  p ro tu m je re . O dlučili su da  O sam n a­
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esta  NO brigada, kad  se osvježi, p o k u ša  poraziti novu 
posadu . Pom oći će joj o ficiri b ivšeg  K onjičkog sklopa.
O jačana b a ta ljo n sk a  po lic ijska  sk u p in a  ušla je nave­
č er 8. stu d en o g  bez b o rb e  u V iroviticu . Dovela je  pove­
ću sa tn iju  u staša  koji su  treb a li č in iti k o s tu r  nove posa­
de. P ridodan  im je  po lu v o d  izbjegle n jem ačke  policije. U 
g rad u  i okolici p ro n a đ e n  je  n e p o tp u n  vod o ružn ika  koji 
su se posakrivali za vrijem e prvog  n a p a d a  te vod od 33 
p r ip ad n ik a  p rijašn jeg  sk lopa, koji n isu  p rešli na  s tran u  
NOV-a. Sve u svem u m ožda  300 u staša , policajaca, o ru ž ­
n ika i dom o b ran a . Da bi im se d a lo  v rem en a  za o rg an i­
z iran je  obrane, Č etvrti go rsk i zd ru g  u p u tio  je 9. s tu d e ­
nog u in te rvenciju  dvije d o m o b ran sk e  bo jne u sm jeru  
V irovitice iz G ru b išn o g  Polja. K od L ončarice  dočekala  
ih je Č ehoslovačka NO b rig ad a  i v ra tila  natrag . R anila  je 
o sm o ricu  vojnika, bez v las titih  g u b itaka .
Slijedećeg d an a  bo jne  su  p o k u ša le  zaobilaznim  pu ­
tom  p rek o  Ivanovog Sela, T určev ić  Polja i Jasenaša  stići 
do V irovitice, ali su  naišle  n a  zasjedu  B ilogorskog i Da­
ru v arsk o g  NOP o d re d a  te su  o p e t v raćen e  u G rubišno  
Polje. T ada su o d u sta le  od in te rv en c ije . U zapovjedni­
štvu  Č etvrtoga g o rskog  zd ru g a  ocijen ili su da je isp u ­
njen dio zadatka  i da  je  o tk lo n je n a  o p asn o st od n ep o ­
sred n o g  ponav ljan ja  n a p ad a  u V irovitici. Tom e su p ri­
don ije li i su rad n ici NOV-a m eđ u  rad io -te leg rafis tim a  u 
zapovjedništvu , p rek o  kojih  je  š tab  Šestog ko rp u sa  
NOVJ po d m etao  lažne n a re d b e  o p o k re tim a  p o d re đ e ­
nih jed in ica . Iz tih  n a red b i m oglo se zaključiti da  će biti 
n a p ad n u to  neko d ru g o  u p o riš te  is to čn o  od  V irovitice. 
Z bog toga su nad ležn i u Z agrebu  n a red ili policijskom  
b a ta ljo n u  da se v ra ti u O sijek k ako  bi b io  p rip rav an  za 
novu in te rvenciju , a je d n u  d o m o b ra n sk u  bo jnu  iz G ru ­
b išnog  Polja vratili su u D aruvar.
U m eđ u v rem en u  osvježila  se O sam n aesta  NO brigada  
i p rip rem ljen  je p lan  za p o n av ljan je  nap ad a . Početak je 
o d re đ en  za 12/13. s tu d e n o g  u 23 sata. U g rad  su u v ede­
n a  dva bata ljona, a je d a n  je  p o slan  u zasjedu  p rem a  Te- 
rezinom  Polju. Č eh o slovačka  NO b rig ad a  postav ljena je 
na  osigu ran je  p re m a  P o dravsko j S latin i, a B rodska  se 
razm jestila  u b rd sk im  p red je lim a  P ap u k a  kako bi m o­
gla in te rv en ira ti na  k o m u n ik ac ijam a  p re m a  Osijeku, 
istočno  i D aruvaru , ju žn o  od  V irovitice. B ilogorskom  i 
D aruvarskom  NOP o d re d u  zad an o  je  d a  spriječe  p ro d o r  
od  G rub išnog  Polja, a B jelo v arsk o m  d a  drži osiguran je  
p re m a  Đ urđevcu  i B jelovaru . O d an le  nije p rije tila  o p as­
n ost j e r  su posade, poslije  lik v id iran ja  u p o riš ta  u K opri­
vnici, im ale v lastitih  briga.
B o rb a  u g radu  v o đ e n a  je  tr id e se t je d a n  sat. M alobroj­
na ali d o b ro  n a o ru ža n a  p o sad a  očajn ičk i se bran ila . 
Kao i p rošli put oček iv ala  je  pom oć. Im ala  je šest m r­
tvih, d vanaest ran jen ih  i tr id e se t d ev e t zarobljenih . Iz­
gub ila  je tri teška m itra ljeza , p u šk o m itra ljez , šm ajser i 
d v ad ese t pe t pušaka. O pet su u p o m o ć  upu ćen i Nijemci 
od  O sijeka i d o m o b ran i od  G ru b išn o g  Polja. M eđutim , 
n jem ački ba ta ljon  nije išao  p re k o  Podravske  S latine 
nego zaobilazno od  D onjeg M iholjca, uzvodno  uz D ravu 
do  T erezinog Polja i o d a n le  u  sm je ru  V irovitice. Tim e je 
izbjegao sukob s Č ehoslovačkom  i B ro d sk o m  NO b riga­
dom .
Južno  od T erezinog Polja naišli su N ijem ci na zasjedu 
D rugog b a ta ljona  O sam n aeste  NO b rig ad e  poslijepodne  
13. s tudenog , koji ih je  zaustav io . P ričekali su da p ristig ­
nu  tenkovi i topovi. U ju tro  14. s tu d e n o g  ponovili su na­
pad  i p risilili b a ta ljo n  na  uzm ican je. Š tab  b rigade  na lo ­
žio je nak o n  toga i b a ta ljo n im a  koji su  opsjedali o sta tak  
p osade  da  n ap u ste  g rad . T ako i poslije  ponovljenog  n a ­
p ad a  V irovitica nije b ila  o s lo b o đ en a . N ijem ci su do p o d ­
ne stigli u grad.
Č etvrti go rsk i zd rug  u p u tio  je p o n o v n o  dvije ra sp o lo ­
žive d o m o b ran sk e  bo jne iz D aruvara  i G ru b išn o g  Polja 
u in te rv en c iju  p o slijep o d n e  13. stu d en o g , ali se o ne  n isu  
m ogle p ro b iti p rek o  položaja dvaju o d re d a  u istočnoj 
Bilogori pa  su  o d u sta le . O dustao  je  i Šesti k o rp u s  NOVJ 
od p o n ovn ih  p o k u ša ja  o slo b ađ an ja  V irovitice, je r  je  d o ­
šao do zak ljučka  da  to  s raspoloživ im  sn ag am a  nije m o ­
guće. Točnije, n ed o vo ljne  su snage za o b ra n u  od  in te r ­
vencije iz sm je ra  O sijeka i Donjeg iholjca. M ožda će to 
biti m oguće kad se v ra ti D vadeset o sm a  divizija NOV?
O sam n aesta  NO b rig ad a  im ala je  u o b a  n a p a d a  d ese t 
poginulih  i č e trd e se t šest ran jen ih . B ro d sk a  NO b rig ad a  
im ala  je kod S lado jevaca  šest m rtv ih  i sed am  ran jen ih . 
Č ehoslovačka NO brigada , B ilogorski i D aru v arsk i NOP 
o d red  n isu  im ali gub itaka . Is to v rem en o  p ro tiv n a  s tra ­
na, ne raču n a ju ć i p rije laz  K onjičkog sk lo p a  na s tra n u  
NOV-a, im a la  je  u k u p n e  gubitke: N ijem ci 17 m rtv ih , 17 
ran jen ih  i 43 zarob ljena , oružn ici i u s ta še  13 m rtv ih , 12 
ran jen ih  i 25 zarob ljen ih , Č etvrti go rsk i zd ru g  1 m rtv o g  
i 16 ran jen ih .23
O slobođ en je  K loštra i P ito m a če
U p ro d u že tk u  d ru g e  faze o p e rac ija  za o slo b o đ en je  
sredn je  P o d rav in e  Prvi b a ta ljon  B jelovarskog  NOP 
odreda, koji je  d o b io  zad a tak  da drži o sig u ran je  p re m a  
Đ urđevcu  p rilik o m  ponavljan ja  n a p a d a  u V irovitici, 
ušao  je 12. s tu d e n o g  1943. jed n o m  če to m  (K loštarskom ) 
u K loštar Podravsk i i razo ružao  za tečen e  p rip ad n ik e  
oružn ičke  posta je . T im e je i to  m jesto  b ilo  o s lo b o đ e n o  i 
s okolicom  p rik lju čen o  slo b o d n o m  te rito riju . Iz K loštra  
nam jeravalo  se p ro d u ž iti u P itom aču, ali zbog n ep o v o lj­
nog razvoja o p e rac ija  u V irovitici m o ra lo  se p riček ati. 
Naime, tre b a lo  je  p re m a  n jem ačkom  b a ta ljo n u  koji je 
onam o stigao  postav iti osiguran je . Prvi b a ta ljo n  to  nije 
m ogao j e r  je  s p reo sta le  dvije čete  d ržao  o s ig u ran je  kod 
Đ urđevca. Z atražen a  je  pom oć od B ilogorskog  NOP 
odreda. Ovaj je  m ogao izdvojiti sam o  je d n u  četu . O d re ­
đ eno  je da  to  b u d e  n ed av n o  fo rm ira n a  V irov itička  p a r ­
tizanska če ta  koja je  d o b ro  poznavala  te re n . R a sp o re đ e ­
na je na cesti od  S ta ro g a  G raca  do  L ozana sa zad a tk o m  
da k o n tro lira  p rilaze  iz sm jera  T erezinog  Polja i V irovi­
tice. P rid o d an a  joj je  s traža  K om ande m jes ta  u Špišić 
B ukovici i straža  b u d u će  K om ande m jes ta  u P ito m ač i.24
N apad na p o sad u  u P itom ači izvela je  K lo š ta rsk a  p a r­
tizanska če ta  16. s tu d en o g  1943. B ez o tp o ra  u šla  je  u 
m jesto i razo ru ža la  o sam n aest č a rk a ra , dva o ru ž n ik a  i 
pe t d o m o b ran a . O stali su pobjegli p re k o  D rave u Križ- 
nicu, a o d an le  u Đ urđevac. Od V irovitice n isu  o d m ah  in ­
te rven ira li. Im ali su p rečih  poslova. Tek kad  su  ih po- 
svršavali, u p u tili su 22. stu d en o g  je d n u  č e tu  n jem ačke  
policije da  ra sp rš i n o v o fo rm iran u  k o m an d u  m jesta. 
Č eta se n eo p ažen o  povuk la  poljsk im  p u to v im a  i ub ila  
jednog  s traža ra . O stali su pobjegli u B ilogoru .
Nijem ci su se u P itom ači zadržali p rek o  d ana. P re tre s ­
li su više kuća  i pogubili sedam  o so b a  koje su o su m n ji­
čene za su ra d n ju  s NOP-om. Pet o so b a  odveli su u k o n ­
cen trac io n i logor u N jem ačkoj. N avečer su se v ra tili u 
Viroviticu. S lijedećeg  ju tra  p rik u p ili su  se s tra ža ri i o so ­
blje K o m ande m jesta  te nastavili red o v n im  poslov im a. 
Policija ih je  poučila  da  u b u d u ć e  m o ra ju  b iti o p re zn i­
ji.25
O slob ođ en je  Prekođravlja  i Đ u rđ evca
Kad se u stan o v ilo  da  su po sad e  u V aražd inu , K rižev­
cim a i B jelovaru  o d u sta le  od  ponav ljan ja  in te rv en c ije  u 
sm jeru  K oprivn ice , a to  je b ilo  poslije  p o v ra tk a  p ro tiv ­
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n ičke  p o th v a tn e  sk u p in e  14. s tu d en o g  u V araždinu iz 
L udbrega , štab  D ruge o p e ra tiv n e  zone nam jeravao  je iz­
d a ti zapovijest za likv id iran je  p o sad e  u Đ urđevcu. U d o ­
go voru  sa š tabom  D vadeset o sm e divizije NOV pred v i­
đ e n o  je  da  n ap ad  izvede S e d a m n a es ta  NO brigada , a da 
osig u ran je  p rem a  V aražd inu  d r j i  B rigada »B raća Ra­
dić«, p re m a  K riževcim a M oslavačka NO brigada, p rem a  
B jelovaru  D vadeset p rva  NO b rigada , p rem a  Velikoj Pi­
sanici, V elikom  G rđevcu, G ru b išn o m  Polju i V irovitici 
B jelovarski, B ilogorski i-D aruvarsk i NOP odred . Od in­
fo rm ativ n e  službe B jelovarskog  NOP o d re d a  zatraženo  
je  d a  dostav i nove p o d a tk e  o s ta n ju  i ra sp o red u  o b ran e  
u g rad u , je r  se p re tp o s tav lja lo  da  se g lavnina izbjegle 
p o sa d e  iz K oprivn ice  p re se lila  onam o, a p rik u p ilo  se i 
n ek o lik o  b jegunaca  iz K loštra  i P itom ^če. O dgovoreno  
je  da  se točni podaci ne m ogu da ti. Iz P rekodrav lja  su 
došli o staci K o tu raške  bo jne i p o sad n e  satnije, a m obili­
z iran o  je i n ešto  novaka. M eđu tim , jed n i i d rug i d an o m i­
ce bježe ku ćam a pa im  se ne zna broj. Od n aoružan ja  
rasp o lažu  sa 6 tešk ih  m itra ljeza , 7 puškom itra ljeza , 15 
šm ajsera , 1 tešk im  i 3 laka m inobacača, a osta lo  su p u ­
ške. N em aju  izg rađen ih  o b jek a ta  za o b ran u  i p rip rav n i 
su, u slučaju  ug roženosti, na  bijeg  u P rekodravlje. U tu  
sv rh u  drže  u p r ip rav n o s ti čam ce  i skelu na Dravi kod 
B ukevlja .26
Na osnovi toga š tab  D ruge o p e ra tiv n e  zone došao  je 
do  zak ljučka  da  bi b ilo  b e sk o risn o  pokušavati hvatati 
n e s ta ln u  p o sad u  u Đ u rđ ev cu  pa  je  od u stao  od n am jere  i 
u p u tio  p o d re đ en e  jed in ice  u sm je ru  M oslavine. One su 
ondje, kako je poznato , 29. s tu d en o g  1943. oslobodile  
Č azm u. N akon toga D vadeset o sm a  divizija NOV p ro d u ­
žila je  u Prigorje i oko licu  Z agreba. O ndje se zadržala  do 
23 p rosinca, a po tom  je  po n a ređ e n ju  G lavnog š tab a  
NOV i POH k ren u la  u sm jeru  Podrav ine. U m eđ u v rem e­
nu  je  B rigada  »B raća Radić« tre b a la  p ro d rije ti p reko  
B o tova  u p rek o d rav lje  i p ro tje ra ti  p ro tivn ičke  snage u 
Đ urđevac . Točnije, treb a la  ih je  ok ruživan jem  sa zaleđa 
p risiliti da  se u sta le  u u p o riš tu , kako  bi se D vadeset o s­
m oj diviziji NOV stvorili uvjeti za napad.
Dvije čete  Prvog b a ta ljo n a  B rig ad e  »Braća Radić« po ­
ku ša le  su noću 13/14. p ro s in ca  1943. razoružati k o tu ra ­
šku  stražu  na d rav sk o m e m o stu  kod Botova. U ju rišu  
k roz m insko  polje pog inuo  je k o m an d ir  jed n e  čete, a tri 
su vo jn ika  ran jena. S traža ri su bez o tp o ra  ostavili oružje 
u b u n k e ru  (teški m itraljez, 12 pušaka, 4 000 m etaka) i 
pob jeg li u Golu. O ndje su u sp an ič ili osta le  p ro p ad n ik e  
p rija šn je  koprivn ičke  po sad e  pa  su  se svi dali u bijeg 
p rek o  Drave u Sm jeru  Đ urđevca. P ridružili su  im se 
o stac i iz Ždale i R epaša. Č ete su  k ren u le  u  p o tje ru , ali sa 
s lab im  rezu lta tim a. U hvatile su  sam o če trn aesto ricu , 
m eđ u  kojim a jed n o g  u sta šk o g  i jed n o g  o ružn ičkog  po ­
ru čn ik a . Čini se d a  je  je d n a  sk u p in a  Nijem aca, u staša  i 
o ru ž n ik a  pobjeg la  p rek o  g ran ice  u Đ ekenješ i odan le  
p ro d u ž ila  u V araždin. To bi se m oglo  zaključiti iz izvje­
šta ja  in fo rm ativ n e  službe B jelovarskog  NOP o d re d a  u 
ko jem  se navodi da  je  14. p ro s in c a  stiglo u Đ urđevac 
oko  400 do  500 vojnika, u g lavnom  d o m o b ran a . Dodaje 
se d a  bi željeli stići do B jelovara, š to  u puću je  na  zaklju­
čak d a  se radi o ostac im a  K o tu rašk e  bojne i posadne  
sa tn ije . N jim a su se v jero ja tn o  p rid ružili p itom ci p ad o ­
b ra n sk e  škole. Svih zajedno  (uk ljuču jući p rijašn ju  đ u r­
đev ačk u  p osadu) m oglo je  biti oko  pe t sto tina.
Prvi b a ta ljon  B rigade  »B raća Radić« o slo bod io  je  14. 
p ro s in c a  1943. sva m jesta  u P rekodrav lju . Postavio je 
s traže  na  granici. M ađarsk im  g ran iča rim a  p o ru čen o  je 
da  p re s ta je  važnost oku p acije  od  travn ja  1941. i da  će 
s traže  pucati ako  se p rek o ra č i g ran ica. Ovi su to  prim ili 
na  znan je  i n isu izazivali in c id en te . N ekoliko d an a  kas­
nije, točn ije  17. p ro sin ca , Prvi ba ta ljon  B iig ad e  »B raća 
Radić« o tišao  je  u B o tinovac  na sm o tru  u povcudu fo r­
m iran ja  T rid ese t d ru g e  divizije NOV, a b rig u  o P rek o ­
d rav lju  p reu zeo  je  B jelovarski NOP odred . On je  u tu 
sv rh u  fo rm irao  g ra n ič n u  stražu  od p e tn a es t vojnika, 
koja je  to k o m  1944. u k ljučena  u B ataljon  KNOJ-a, u 
okv iru  D esetog  k o rp u sa  NOVJ. B ata ljon  je obav ljao  g ra ­
n iča rsk u  službu  od M eđ im u rja  do Pitom ače, a p ro d u že ­
tak u sm je ru  D onjeg M iholjca pokrivale  su straže  o d ­
n o sn o  B ata ljon  KNOJ-a u okviru  Šestog  k o rp u sa  
NOVJ.27
D vadeset o sm a  divizija NOV stigla je 28. p ro sin ca  
1943. u ra jon  Č azm e iz Prigorja. Slijedećeg d an a  p ro d u ­
žila je  u sm je ru  s re d n je  Podravine. P ro tivn ička  in fo rm a­
tivna  služba  u B jelovaru  p ra tila  je  n jene p o k re te  i sas­
vim isp rav n o  zak ljučila  d a  će divizija pok u ša ti razo ruža­
ti p o sad u  u Đ urđevcu , koja se poslije bijega iz K oprivn i­
ce nije o d lik o v a la  o so b ito m  ak tivnošću . Na takav za­
k ljučak u p u ć iv a la  je  i č in jen ica  što  se od V irja p rim ak ao  
Đ u rđ ev cu  Prvi b a ta ljo n  B jelovarskog NOP o d red a , a od 
K loštra  Prvi b a ta ljo n  B ilogorskog NOP o d red a . O čigled­
no n jim a je zad an o  d a  izvide te ren  i posluže kao p re t­
h o d n ica  u akciji divizije. B udući da  zapovjedn ištvo  Prve 
p ješačke  divizije u B jelovaru  nije ra sp o lagalo  snagam a 
za in te rv en c iju , n a re đ e n o  je  posadi u Đ u rđevcu  da  se 
ev ak u ira  p rek o  D rave u Vizvar. N ijem ci će joj o rgan izi­
ra ti p rih v a t i isposlovati kod m ađ arsk ih  vlasti da  je  p ro ­
p u ste  do B arča. O d an le  će se in te rv en ira ti ako D vade­
set o sm a  divizija NOV p o k u ša  n ap asti p o sad u  u V irovi­
tici. Tek ta d a  se m oglo  shvatiti zbog čega su Nijem ci in- 
z istira li d a  se o staci p rija šn je  koprivn ičke p osade  to liko  
dugo  ostav e  u ra jo n u  Đ urđevca. Željelo se koliko to liko  
osig u ra ti sa  z ap ad n e  s tra n e  u tv rđ ivan je  nove o b ra n e  u 
V irovitici, a ako  z a tre b a  i in te rv en ira ti.
O toj č in jen ic i m o rao  je  voditi ra ču n a  štab  Šestog k o r­
p usa  NOVJ. K o m an d an t k o rp u sa  P e tar D rapšin  d o če ­
kao je  4. siječn ja  1944. diviziju u P itom ači, izvršio sm o ­
tru , o d ao  joj p rizn an je  za usp ješnu  če tv ero m jesečn u  ak ­
tivnost na  p o d ru č ju  D ruge o p era tiv n e  zone, poželio 
nove u sp jeh e  i d ao  zaslužen i sed m o d n ev n i odm or. Na­
kon toga, to  n ije rečen o , m ožda će tre b a ti  ju riša ti u Vi­
rovitici. No, prije  toga  b a ta ljon i B jelovarskog  i B ilogor­
skog NOP o d ra d a  treb a li su o tk riti kam o je  nesta la  p ro ­
tivn ička  sk u p in a  iz Đ urđevca . Znalo se d a je  31. p ro s in ­
ca 1943. isp razn ila  g rad  i o tišla  u sm jeru  Drave, ali od 
g ran ičn e  straže  iz P rek o d rav lja  nisu  stig le inform acije  
da  je  o n a m o  stigla, osim  što  je p rim ijećen a  veća živost 
oko ske le  izm eđu  K ingova i Vizvara, na  razdaljin i od 
oko dva k ilo m etra .
Prvi b a ta ljo n  B jelovarskog  NOP o d re d a  ušao  je  u 
Đ u rđ ev ac  p o slijep o d n e  31. p rosinca. Od su ra d n ik a  u 
g rad u  d o znalo  se d a  se p osada  bez vidljivih razloga 
sp re m ila  i o tiš la  u sm je ru  Drave. B ata ljon  se od m ah  
u p u tio  p re m a  skeli kod  B ukevlja  da  upozori g ran ičn u  
stražu  na  o p asn o st. M eđutim , ondje nije opaženo  p r isu ­
stvo p ro tiv n ik a  pa  se logično p re tp o s tav ilo  d a je  o tišao  
p re m a  skeli kod Kingova, o d n o sn o  m ađarsko j enklavi 
Š p in c im a  kod L epe G rede. Kad je  to do javljeno štab u  
Šestog  k o rp u sa  NOVJ, ovaj.je  n a red io  Prvom  ba ta ljo n u  
B ilogorskog  NOP o d re d a  d a  k ren e  trag o m  p ro tiv n ik a  i 
na  svaki način  u tv rd i k am o se o tp u tio . B ata ljon  je  3. si­
ječn ja  1944. u šao  u Đ urđ ev ac  i do b io  iste  inform acije  
kao i njegov p re th o d n ik . U Đ urđevcu  su već bili članovi 
K o tarskog  k o m ite ta  KPH i K otarskog  NOO-a koji su 
p rip rem a li z b o r u  p o v o d u  fo rm iran ja  G radskog  NOO-a 
i pom agali u m obilizaciji vojnih obvezn ika  za D vadeset 
o sm u  diviziju  NOV. Sav jetovano  je  k o m an d an tu  b a ta ljo ­
na d a  se k ren e  u sm je ru  L epe G rede i o d an le  n izvodno
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uz ju žn u  obalu  D rave p re k o  M ekiša  i Š ašna tog  Polja do 
T erezinog  Polja. Na toj re laciji n e š to  će se doznati. Dana 
su m u im ena  su ra d n ik a  NOP-a na koje se m ože o b ra titi 
za inform acije.
B ata ljon  se o d m ah  d ao  u p o tje ru . Od p red sjed n ik a  
M jesnog NOO-a u L epoj G red i d oznalo  se da  je  p ro tiv ­
n ička sk u p in a  p re š la  D ravu kod V izvara i koliko se dalo 
ocijeniti, p rodužila  u sm jeru  istoka. B ata ljon  se požurio  
do Šašnatog  Polja kod P itom ače. O d an le  je  5. siječnja 
u p u tio  jed n u  če tu  p rek o  D rave u K rižnicu  u kojoj su 
neki borci imali ro d ite lje  od  kojih  se, tak ođer, m oglo 
n ešto  doznati. M eđu tim , oni n isu  n iš ta  prim ijetili, ali su 
u p u tili na m ađ a rsk u  g ra n ič a rsk u  p a tro lu  koja se vrzm a­
la oko Križnice, sm a tra ju ć i je  (kao i P rekodrav lje) svo­
jim  te rito rijem . P a tro la  će, zacijelo, m oći dati na jv je ro­
dosto jn ije  in form acije . Č eta  je  pozvala  p e to ricu  g ran iča ­
ra  na  razgovor. T rojica  su  p ris ta la , a dvojica odbacila  
o ružje  i pokuša la  pobjeći. P o k o šen a  su m itra ljesk im  ra ­
falom , je r  su se za tek la  u n u ta r  m eđ u n a ro d n o  prizna te
g ran ičn e  crte . Od g ra n ič a ra  se d o zn a lo  da  je  sk u p in a  od 
oko 500 vojnika, p re d v o đ en a  n jem a čk o m  polic ijom , 
p ro šla  k roz  B ab o ću  u sm jeru  B arča .
In fo rm acija  je  o d m ah  p ro s lije đ e n a  u P ito m aču . O d a­
nle je  n a re đ e n o  da  se p ro duži do  T erez in o g  Polja  i n a ­
m jesti zasjeda  p re m a  B arču. To je  u č in jen o . Č ekalo  se 
do  12. siječnja. T ada  je  p o sad a  iz V irov itice  n a p a la  b a ta ­
ljon sa zaleđa, p ro tje ra la  ga p re m a  S ta ro m  G racu  i o tv o ­
rila  p ro laz  do  gran ice. U stvari, o m o g u ć ila  je  sk u p in i da  
p rijeđe  u V iroviticu .28
N ekoliko d a n a  ran ije  z rak o p lo v stv o  je  p o če lo  tući 
m jesta  u ko jim a je  b o rav ila  divizija. N a osnov i to g a  štab  
k o rp u sa  zaključio  je da  ne p o sto je  re a ln i izgledi za u s ­
p jeh  n ap ad a  u V irovitici. P ro tiv n ik  će se b ra n iti  svim  
sredstv im a. M oralo  se zadovoljiti o n im  što  je  o s tv a ren o . 
No i to nije b ilo  m alo. O s lo b o đ en a  je  g o rn ja  i s re d n ja  
Podravina, a to  znači cijelo p o d ru č je  izm eđ u  V aražd in a  
i V irovitice.
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